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TOMO 2.--). SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES JUNIO 4, 1914. NO. .
UN EXTRANJERO 8E SUICIDA COL dlda elección bajo leyes de estado porFMC flIlC f ill DCDCni'lC DT VBnclon de Ioí EBtados Unidos ante el
...ij yUC llilL I LuUUÍlHJ en nombre de do SE TIENE MUCHA GONFU la EL GOBIERNO PROBARA LAGANOOSE CON LA FAJA DE"
MALETA.nrnrn ni mu niTin la
cual Pullujua fué declarado ser el
mayordomo de las acequias. Se recla-
ma por' los oficiales del departamento
EN U JURISDICCION DE LOSMonterey, que lian sido amenazados
ROOSEVELT HUBIERA VISTO QUE
SE HUBIERA CONSE-
GUIDO EL CARBON
por ion cotistltucIonaHsta con fuertí Halló los-- ' Corazones de los Hombrest HtütN tW UNA ÜAIA5-
-
U TROFE HllIlfflíjJí de Indios que su elección aun' tmjo laley de estado fué ilegal y nula debidoGE IsEHCOpréstamo forzoso. mas Duros que las .Banquetas ;. de U3Piedra, Olee la Nota; Hallado Des.
pues de Ocho Horas.MANIFIESROOSEVELT DEJA UN
V TO AQUI.
4, que noticia general no fuo dada de
la elección como requerido por ley.
'Entonces Pullujua, se dice, fijó un
dia para limpiar las acequias dos dias
adelante de aquel fijado por el gober
Dejando un mensaje que era un reLa Tripulación se Componía de 1,387': Pasajeros de los que Menos de una
' Tercera Parte se Salvan. En Cator
Al procurador de Distrito de los Esta-
dos Unidos se le Concede un Auto
de Habeas Corpus en la Causa de
Estaba Listo Para Tomar la Armada
,
Y Concluir la Huelga del Carbon de
1902 Aunque Hubieran Tenido que
Ponerlo Baja Enjuiciamiento
Las Sugestiones del General Carran-
za Alientan ft la Mediación en vez
de de Desanimarla Aunqu en el
Senado no Produjo Ninguna Exclta- -
'
clon en Washington.
El Caudillo Progresista, al Embarcarce Minutos se fué i Pique la Embareacion.
fugiado de 'Mexico "herido y robado
por los bandidos" y que día después
de día habla vagado por las ciudades
buscando trabajo solamente para "ha-
llar los corazones de los hombres mas
los Pueblos de an Juan, Encarcela,
dos por el Estado.
nador derechoso y su patrulla salió to-
da ft trabajar. Por lo tanto Pullujua
y sus alegados comisionados de ace
se Para España, Anuncia un
que 8erá Publicado en Unos
Dias. i i., quias mandaron avisos
A todos losCONFIAN MUCHO EN LA PELEA UNAduros que las piedras de las banque- Aol 1.0 DIJO ENmiembros de los seguidores de MartiLA PACIFICACION. MUY ACERRIMA. 8U TESTIMONIO.i Lets, uu uimiury cuyo noiuure e vree
' T. TI .1 i .. l lfl.U. nez, quienes hablan rehusado salir ítrabajar, pidiéndoles que pagaran el
equivalente monetario por los días de
Washington, D. C., Mayo 30. Va
colgó solo en algún tiempo el Miérco
New York, Mayo 30. Theodore
Roosevelt, acompañado de Philip
Roosevelt, un primo jóven, y bu hija
mayor, la Sra. Nicholas Longworth, de
NO HUBO TIEMPO
PARA EL RESCATE.
RlmoUBki, Mayo 29. Hundiéndose
en noventa pies de agua dentro de 15
minutos en el rio St". Lawrence tem-
prano hoy, el navio pasajero del Cana-
dian Pacific, "Emperatriz de Irlanda,"
: ea fué ft pique con 934 personas, pasa-
deros y empleados, De los 1,387 que
les de la semana pasada en la nocherias conferencias; lo que indica nn rá-
pido progreso en la mediación de Nia trabajo que ellos hablan faltado hacer,
La muy complicada y discutida cues-
tión del estado bajo la ley de los In-
dios de Pueblo en Nuevo México ha
sido traída otra vez & las corteB, y la
acción tomada por el procurador de
ó temprano el Jueves pasado en la ma ó serían prosecutados. Ellos rehusa
ñana en un cuarto que habla arrenta ron y fueron llevados Bnte un Juez de
Por Alambro Arrendado al Nuevo
Mexicano.
Nueva York, Mayo 28. Theodore
Roosevelt, como presidente, estaba
listo para tomar medidas "equivalente
4 acción en tiempo de guerra" para
dar fin A la gran huelga en las minas
.'incbnatl, se embarcaron hoy para
España en el vapor "Olympic", para
gara Falls, se celebraron entre el
Wilson, el secretario Bryan y
otros funcionarios. I
do en una casa de adobe en la Aveni-
da Manhattan. distrito de loa Estados Unidos el Lu pnz bajo queja de Pullujua, despueade que el Juez de paz habla aplicadones abre de nuevo toda la controverrStnnrlrl ci .iioroin fita Tío lurir, ' í! lucíatender a la boda de su hijo, en Ma-drid el dia ,10 de Junio, con la señoritaformaban bu tripulación, solo 433 sia é Inaugura una de las causas mas al Procurador General Clancy por In-formación en cuanto ft si él tenia Jusalvaron, dejando un total de 954, los importantes de prueba hasta ahora risdicción y el procurador general le
de carbon en 1902. Estaba determina-
do A tomar acción aunque un esfuerzo
se hiciera después para ponerlo bajo
atentadas.
aconsejó que siguiera juzgando las
....u...v.uu uU,c.,.u uu., n de ia mafiana el Jueveg y exumiua- -jó la de la ciudad frontera del Cana- - u0 por ei rr j, m. Diaz, el médico
dá, sobre que los puntos principales expresó que habla estado suspendido
de un pian de pacificación mexicana por cerca de ocho horas,
habla sido acordado por los represen-- ) El suicida habla amarrafto un nudo
tantes de Huerta y de los Estados en una. taa de vaqueta la cual arreglo
Sobre petición del procurador
Belle Willard, hija del Embajador
Americano A España. El Coronel dijo
antes despartir que habla expedido un
maniesto importante sobre la política
para publicación en los papeles. Agre-
gó que lo mas de su tiempo mientras
estuviera ausente lo dedicaría escri
enjuiciamiento.distrito de loa Estados Unidos Burk- - causas, reclamando jurisdicción del es-tado. El día 25 de Mayo los acusados Asi testificó el Sr. Roosevelt al darhart y su asistente, Edward C. Wade
que sin duda perecieron,
v
, Lo pronto que sucedió la catástrofe
marítima, pues solo se tardó 14 minu-
tos para hundirse el "Emperatriz de
Irlanda," dió como resultado la pérdi-
da de vidas; no hubó" tiempo mas
que para poner unos cuantos salva-vida- s
que llevaba el navio pasajero y(
Jr., el Juez de Distrito de los Estados fueron multados en $10 cada" uno conla alternativa de 30 dias en la cárcel
su testimonio aquí hoy ante un arbitro
mi el pleito de Alexander T. Wales,.írummeijie en la puerta uei .reme,Unidos; pero que algunos puntos es- - Unidos William H. Pope ordenó el Lusubió la misma y arregló la hevtlla de y fueron ft la cftrcel. El siguiente ca. m abogado de Bingham, N. J., en conbiendo una cuenta detallada de sus
viajes á la América del Sur. En el va nes que un auto de habeas corpus ex.taban bajo su consideración, antes de ja orlla de la faJn au.efjedor de su pea nítulo Be abrió el Lunes con la sacada tra de John P. White, presidente depedido para las personas de Ambrosioque el protocolo se extendiera para cuezo ft la moda corrediza, Brin del auto de habeas corptis por la ofipor el Coronel IRoosevelt tuvo confe os Mineros Unidos de America poren ios mismos, hi numero uu ya ur. Martínez, E. Castellano y Lorenzo Trucando de la silla, fue estrangulado. cina del procurador de distrito de los
Estados Unidos. Mientras que el projlllo, Indios del Pueblo de San Juan iroplnas
que alega se le deben A él
nor la parte que él tomó en arreglar la 'Cerca de una mesa, se hallaba un tira condado de Rio Arriba, quienes, se alede papel debajo de un reloj de bolsa huelga. ' -curador jreneral dijo el Lunes que ei
aumento de negoclOB en su oficina lo
ser firmado. ;
Conflan en la Pacificación.
Tan confiados están algunos funcio-
narlos en la pacitlcaion, que el asunto
del desembarco de municiones, de bu-
ques alemanes, no produjo , ninguna
muy barato, portando su mensaje de
moa indicado, sé salvó. Veintidós de rendas con George W. Perkins, Alex-la- s
personas rescatadas murieron A ander P. Moore, de Pittsburgh,. Medill
' consecuencia de lesiones recibidas en McCormlck, de Chicago, y varios otros
la., catástrofe y dirás de haber t enldo , caudillos Progresistas. ,V
que salir en susj; vestidos de dormir y El Rey Alfonso Recibe 5 Kermlt en
exponerse a la inclemencia del tiem- - Audiencia. ."'
Vo. ?, Madrid, Mayo 30. El Rey Alfonso
"En Setiembre," dijo el Br. Itoose-- '
ga que están detenidos en custodia
por Manuel J. Vigil, diputado alguacil
del .condado de Rio Arriba, en viola--despedida
eccrito con un lápiz y firma haría dificultoso para oue él compa- - lyelt;, ,,,a g!tuaclon a p0Mr.do "Católico.':
clon de la Constitución y leyes de los íe sérla. Era una situación llena
al país. Yo pedí que compa- -
reciera. la línea se ha hecho tan aguda
en el conflicto entre la jurisdicción
del estado y federal que se decidió
n.Ai1il. l.n runc.lnnnrtn sppnrft mío ' """' oaiure, .y u Eptados Unidos. ' El auto es retorna-
pclcran ante mí representantes de losLos empleados del navfo no suple- - recibió hoy en audiencia, a Kermlt Huerto probablemente nunca tendría aente 5ua naDls ,necno un. efifue" ble sin dilación y el Diputado Mariscal
de los Estados Unidos Carlos Creamer omparfcer él mismo por el estado.vano para borrar los palabras; F. iperarioB y mineros. Yo consideré lanecesidad de las armas procuradas pa Brady, Acapulno, México," las cuales La traída de esta cuestión sigue cer 'ctttud de John Mitchell, entoncesra sus fuerzas. Preguntado por lo que partió inmediatamente para el Pue
ron como sucedió el caso tan fatal. Dl Roosevelt, juntamente ton el Coronel
ce el Capitán Balllnger, "todo suce- - Joseph E. Willard. embajador Amerl-di-
con tanta rapidez, que nadie se dió cano & España, la Sra, Willard y la ta
de lo que estaba pasando; na- - fiorita Belle Wyatt Willard. '
es,aDan escritas con lápiz Indelebletodo traía Principal de los mineros, como razonasignificaba esto, dijo que canamente una decision reciente por
el Juez Pope en la causa de San Juan
blo ft traer de vuelta á los tres prisio-
neros. 83 alega por la peuclon que ble1, y la actitud de los operarlos co-n- o
ofensiva y sin ninguna razón."García declarondo que los terrenos de
mi in, nun, u7 nrmiuu uuuauu cu 31j
bolsillo. Vn diccionario del valor de
25 centavos Inplés-Españo- l también
estos hombres son tutelas del gobier ios 'ndlos de Pueblo estaban todos in Después de decirles de sus esfuerno bajo la supervision de un superin luidos en el término reservación co zos para arreglar la huelga por medio
Su Majestad conversó por algún
tiempo con Kermlt Roosevelt pregun-
tándole acerca de sus recientes expe-
riencias en Brazil y escuchando aten-
tamente a la narrativa de las explora- -
die tuvo tiempo para gritar, "las muje-
res primero."
Llegan los Rescatados.
Quebec, Mayo 29. Un tren con 396
rescatados del- "Emperatriz Irlanda,"
tendente de Indios (H. F. Coggeshall)
la esperanza de paz.
Generalmente se cree que la base
del plan de mediación el es estable!-mient- o
de un gobierno ó Junta de go-
bierno compuesta de un presidente
provisional y cuatro ministros de ga-
binete, Iob que deberían ser neutrales
manifestaban las iniciales ."F. B.'. es
critas con lápiz en la primer página, mo usado en el acta del congreso y le una comisión de arbitracion, lay bajo, jurisdicción exclusiva de las que los Indios son tutelas del gobier ual Grover Cleveland consintió encacortes de los Estados Unidos.
no, dándoles así A las cortes de los Es- bezar, continuó ti. aarribó acmt hov. Las ambulanzas de clones hechas por la partida.
Después de ver el cuerpo el jurado
coronarlo citado por el Juez de Paz
Pedro Alai-id- . del Precinto No. 4, díó
un fallo en la tarde del VlerneB de
ados Unidos exclusiva Jurisdicción er "Me decidí que tendría que tomarEllos fueron puestos en la cárcellos hospitales estaban listas para re.
' El rey dijo que deseaba encontrar al
eihlr A los oue necesitaban atención Coronel RooBevelt, cuando éste vinle- - la causa de alegadas ofensas cometí ccion drástica & no ser que los ope- -por una violación alegada de regulamuerte por suicidio. . las por ludios en estos terrenos arios y mineros Be Juntaran. Yo in- -médica y los médicos del ejército pres- - ra A España A atender a la ceremonia, ciones de acequias de regadío después
de un Juicio ante el Juez de paz Anto enté mandar la armada de los Esta- -El cuerpo fue llevado al estableciturón toda la avuda necesaria, como de la boda. 2 ANOS Y Í500 DE MULTA PARA los Unidos. Yo solamente quería po- -también los médicos de la ciudad. I El matrimonio de la Iglesia lo mis- - miento de los enterradores de Akers
y Wagner y el mismo fue sepultado
nio A. Vigil del Precinto No. 7 conda.
do de Rio Arriba, no.obstantp la amo
en lo que se refiere A filiación políti-
ca. esta junta Huerta entregará el
gobierno, pendiente de una elección. '
Se Participa 6 Carranza.
- También esta noche se admitió que
esta base se habla comunicado al Jefe
de los constituclonaltstas y sus conse-
jeros. Y aunque Carranza y sus parti-
darios no tienen parte en la media-clo-
se Befiala que después que los
UN ESTAFETERO. erla allí y yo tendría cuidado de laEl naufragio del navfo mencionado mo que el civil tomarán lugar el dia iltuaclon.el "Viernes á costa de la ciudad. nestación del Superintendente Cogge-- Yo le dije al Senador Quay de PennBenjamin F. Brown, acusado con el
es uno de los que se enumeran entre 10 de Junio, en lugar del día 11, debí-lo-
muy fatales, siendo el segundo en do A que el último es Corpus ChrlstL
desastre al "Titánico", en cuyo navfo' "
hall que las cortes de estado no teEl suicida vino á Santa Fe, se cree cer
ca de diez dias pasados. Parecía ylvanla que yo actuaría, y garantizólefulco de $549.81 de fondos postaleinían Jurisdicción. Se cree que por tohombre de unos ó 50 años de edad ue la gente del oriente tendrían carn la estafeta de Mosquero, fué sen-dos quince Indios fueron encarcela
.perecieron mas que 1,500 personas, MUY LAMENTABLE ACCIDENTE. bon y lo tendrían pronto. Yo le dijey hablaba Inglés. Encontró ft IDeme euclado A dos años en la penitencíamediadores hablan determinado sobre dos al rehusar en pagar una multa de
$10 por la alegada ofensa de tomar me si él me podia ayudar él podríala y multado en $519.81 el Lunes poilo que podía surgir de la disposición Baca- - normano del Diputado; AlguaTENDRAN SIEMPRE REPRESEN-
TACION. - Un Jóven Llamado Anzures Perdió la 'otar para encausarme después si eil Juez de la corte de distrito de loeño.1 de la ehidad de México. c merino uaca y arrenio un cuar- - agua de una acequia sin consentimienVida en Rio Puerco. : leseaba. Yo le pedí A Quay que arrese entrarla en negociaciones con los to "a de adoba en la Aveni- - Estados Unidos William H. Pope.to, y tres fueron escogidos en órden
glar con el Gobernador Stone de3rown entró alegato de culpabilidad'.f.nniHt.if.InnnllHtmi. uu u raauiiaiiau, no muy iujok uü la de hacer una causa de prueba. Am
ennslyvania cuando yo le notificara'estación del ferrocarril. Pagó ltt ren broslo Martínez, uno de tos prisionerosS asegura que han llegado algunas William Melle nry, inspector da
A cargo de la oficina de Denver
Personas se Mencionan Comofres Enviados de los Rebeldes
en la Conferencia 6e Rumora que
Huerta se Retirará.
La "Bandera Americana," de Albu il gobernador, que mandara A decirta adelantada por una semana, sin dar oe alega que es el gobernador dere- -
ue él no podia manejar la situaciónningún nombre. Trajo con él una ma el Inspector Kennedy estuvieroncboso del pueblo.querque, cuenta lo siguiente:Se reportó en la ciudad de Albu- -
sugestiones del primer Jefe de los
eonstitucionalistas que alientan, en
vez de desanimar, al problema general
nue entonces yo le mandaría las troleta llena de ropa, y esta fue lmllada qui como t estlgos en contra deLa Causa I Origen de Acérrima Riña.
pas,1 - ien su cuarto el Jueves en la mstfomae. 2xpwn, quien estaba acusado de tomaide mediación. La maleta portaba marcas de raspo Yó proyecté que el Genera sehe- -'1 dinero del departamento de órdeuní larga y continuada riña facclo- -
nes, y se cree que las iniciales ó nn leld y entrara y tomara cargo con lasnes de dinero de la oficina en MosquéEs Materia de Discusión.El desembarco de municiones de los nal entre los Indios del Pueblo de Sannombre fueron borrados por el hombre ropas y actuara prácticamente comoo en ó cerca del dia 1ro de Abril.Juan y se cree que las fuerzas están
. Washington, D. C, Mayo 29. Lob querque el viernes, 22 ae Mayo, que en
presentantes locales de los constl- - ese dia ó el dia antes, en el Rio Puer-
-
tucionaliBtas tomaron pasos para vol- - co, en el lugar de la Salida en la punta
ver á tratar la cuestión de la repre- - de la mesa, donde esta situado el ran--
senlacion ante la conferencia de Nia-- cho del ahijadero y trasquila de Don
gara Falls. - j Benito Saavedra, de Ranchos de Atris-
-
Jolm Liñd y C A. Douglass, repre- - - un J 'ameníWe ?c,den.f
m recibidor por las minas. Yo le dijeBrown, anterior legislador, editor ybuques "Iniranga" y "Bavlara enPuerto México fué objeto de discusión que premeditaba
el suicidio.
Una botella vacia marcada "alcohol
alineadas mas ó menos en cada lado
de la cuestión del licor. 1 general que sería equivalente A ac- -bien conocido ciudadano, actuó cóme
en algunos cfrulos oficiales, ilon tomada en tiempo de guerra yislstente de su esposa, la filtlma BienRamos Archuleta se dice que es elquemante", también fué hallada en el
cuarto, pero no se sabe si Brady to"No creíamos que las armas se iue él no debería dar ninguna at en- -io estafetera cuando el' defalcó fuéconstituctona Ib- - l'r rl '" 'U,,J "BPT,tnt lPEa! de los cnudlllo de los "descontentos" y ha- -
rian desembarcadas," dijo el Sr. Bry mó este fluido para asistirlo en morir ion A ninguna otra autoridad ni nin- -cometido..ber formado' un gobierno "aparte" pro- -ven llamado Eauarao Anzures, quientrabajaba en dicho rancho. . Se dicetas, tuvieron lo que éste llamó
una
conferencia neutral hoy. dirigiéndose Se refirió 4 una Inteligencia que en caso que la faja de la vaqueta noan. mna atención ft un auto para uti Juez ólo de su lado contrario ft las autorida- -
trabajara bien., ualquier otra cosa excepto mi coman- -MATO AL HOMBRE QUIEN ARRUIfueron testigos, del casoPw-lo- Quedespués al departamento , de Estado se tenia con los funcionarios de la
compañía naviera para que las muni 'o. El dijo que asi lo haría."para discutir el asunto con el secreta- - T" ,rTAmbrosio Saavedra, hijo DonJovenn,. !.,,, hhi & vpz. El Coronel Roosevelt dijo que habiaciones fueran regresadas q sus con-
signaciones. ,
dps derechosas. Se dice que Archule-
ta fué convidado en la corte de esta-
do en Tierra Amarilla en el otoño de
1912 por un asalto sobre un Indio jó-
ven á quien chbI golpeó A muerte, asi
NO SU CASA DICE EL PRISIO-- .
ÑERO.
Sumner F, Marshall, quien arribó 6
uardado su plan en secreto, aun deaí Benito, estaba limpiando un rifle enconferenciardirigido capitolio para
'os miembros del gabinete. Los ope--la comisión el cuarto que usaban para cocina y el En la embajada se aseguró que elcon los senadores y con
arios dijo él, persistieron en su plangobierno del imperio alemán no tenia a penitenciaría de estado en Santa Fe
basta que finalmente vino un cambio ycapacidad legal para obligar ul capi 1 Jueves pasado á comenzar á servir
e reclama, alegándose que Archuleta
oslaba borracho en ese tiempo. Tam-bir-
se dice que prévlamente fué que lespues de muchas disputas acerca detán de un buque mercante ft no desem lo 20 ft 30 años por el asesinato de os miembros de la comisión, una fuébaríes Talbert en la cantina delrellado por golpear á un hombre ancia- -
nombrada y la huelga se acabó.
barcar su mercancía. Se dice que, co-
mo el gobierno de los Estados Unidos
manifestó que todos los puertos Mexi
rand Central Hotel en RoBwelI eno pero que la querella fué retirada. El Coronel (Roosevelt estuvo cons--Noviembre pasado, dice que él mató aEsto fué en el "interim" antes de la
ante en altercaciones con el Sr. Wa- -enislon por la Corte Suprema de loscanos estaban abiertos, cuando menos
en lo que se refería & esta nación, se
Talbert á causa de que el último le
habla arruindo su casa, y en órden de 'es, quien condujo su propia defensa.
El descimiento del cuerpo fue
hecho cerca do las 10 el Jueves pasa-
do en la mañana por Demeslo Baca
quien entró al cuarto por la puerta
de atrás. La vista horrorosa hizo S
Baca notificarle al Juez Alarid quien
no perdió tiempo en convocar un ju-
rado que viera los restos. Los Jura
dos eran D. E. Lynch.' presidente:
Víctor García, Nicolas Maes, Francis-
co Lopez, Ascension Rael y Joaquin
Allre.
Mas examinaclon de la ropa dejada
por el hombre en la maleta de vaqueta
manifestaba que traía un sombrero
marcado "Meier and Frank Co., Port-Ian- ,
Oregon," y sus camisas mostra-
ban cuellos de 16 pulgadas. T.-e- s pa-
ñuelos colorados, un par de media?
gruesas y tres toallas tamblpn fueron
halladas. Un vestido viejo color café
se hallaba también en la maleta, pe-
ro ninguna de la ropa manifestaba nin
gimas trazas de la identidad 6 residen-
cia del dueño.
Estados Unidos en la causa de Sando-
val estableciendo la jurisdicción de las uando estaba bajo contra-examin- ;vió que no podían detener ninguna fue su familia no fuera puesta en mas
de relaciones, por eso fué que la confe-
rencia con el secretario se dirigió pa-
ra mas tarde. , '
Con Poderes Limitados.
NI 'Lind ni Douglass quisieron di-
vulgar bajo qué condiciones están los
conBtitucionalistas listos & participar
en la conferencia; pero hay la opinion
de que los poderes de uno de los re-
presentantes de Carranza Ferian muy
limitarlos, quizá sin autorización ple-nar-
y solo con el objeto de propor-
cionar Información. Lo cual se supo
hoy, siendo indudablemente uno de los
resultados directos de una larga con-
ferencia, que e! General Carranza ha
tenido por medio de un hilo especial
telegráfico con R. Zubarán, en carga
ion el Sr. Wales lo hizo enojar con
cocinero a ese tiempo íe aijo ai joven
Anzures que le trajera cebolla del otro
cuarto que está dividido por un tabi-
que de madera. El muchacho Anzures
se levantó y fué al mandado, mientras
estaba en el otro cuarto Ambrosio que
todayia eegula limpiando y aceitando
fl rifle, habiendo concluido le metió
un cartucho pora ver si entraba suave,
y en ese momento hubo una explosion,
habiéndosele Ido el tiro. Ia bala tras-
pasó el tabique y le penetró en la ca-
beza al muchaho Anzures, dejándolo
muerto en el acto.
Nenguno se sintió mas angustiado
por lo que pasó que el jóven Ambrosio
Saavdra. su madre y bu padre, por-
que el muchaho Anzures casi se habla
criado junto con él en la familia de
erguenza.- - Marshall rehusó hacer ninutoridades de los Estados Unidos en
recuencia y él echó su cuerpo haciaíun manifiesto en bu defonsa, acusán- -lijgar de las cortes d estado en tales
causas. adelante tranueándole el dedo al abolose con culpa de asesinato en segun- -
nado y haciéndole ademanes. Dijoo grado y tomando su medicina del
carga que se intentara desembarcar
en tales puertos. No ha habido nin-
guna modificación & la declaración ofi-
cial de que los puertos Mexicanos es-
taban abiertos. Esto comprende Vera1
cruz, que está bajo la autoridad de las
fuerzas americanas. Cualquiera car-
gamento, aun los que traigan municio
Archuleta fué multado en ?500 con
ue nunca habla visto al Sr. Wales an- -luez Richardson como un hombre. Fila alternativa de un alio en la cárcel
es, y no rabia nada de ninguna partenalmente, no obstante, hizo el siguien i cual el actor tomara en arreglar lslueg;o después quebró con su tribuformó una administración aparte, te manifiesto: huelga.
'Me acusé con culpa de asesinato en El Sr. Wales hLo fuerza hacer a
nitir al Coronel Roosevelt que él es--
poniendo ft Pedro Pullujua en oficina
como gobernador.' Una facción gran-
de siguió A Ramos y su muchedum-
bre, alegándose por las autoridades
do de la agencia constitucionallBta, y aba gustoso en violar las leyes, desaJusitifica el optimismo existente en los wn, "h.A toolKIa nstf- - la n ac ñora fi lar las cortes, y desconocer la cons- -1(111, Un IUTT .u .
itucion para arreglar la huelga.
Yo no aceptaría su interpretación
1e la constitución." respondió el CoroEL CAPORAL DE LOS PASTORESAGUJERADO A BALAZOS POR EL
ENEMIGO. nel Roosevelt.
"Yo propuse que cada
ícelos que yo tomé . debería ser- en
icuerdo con la constitución según
Abraham Lincoln la construyó." '
"Hubiera usted arreglado la huelga,
;on ley 6 sin ley?" persistió el actor.
y acideiital muerte de un jóven que
querían tanto. Se dice que' Anzures
era casado v de Ja A una esposa y ft
una niña. El funeral fué el Lunes 25,
El jóven Ambrosio Saavedra no ha
sido arrestado, ni se cree qua lo será,
por nue d-- todas partes es concedido
que el acto fué accidentally es tan de-
plorado por él y su famlliaxomo lo es
por Anzures y bu familia y; toda la co-
munidad.
En esta semana por órden del procu-
rador Vigil se tuvo una examinaclon
por un jurado coronarlo, del caso co-
mo pasó, y el Jurado exoneró de culpa
A Ambrosio Saavedra, autor Inocente
de la muerte.
Yó la hubiera arreglado." dijo el
segundo grado y ahora por la primera
yez deseo hacer un manifiesto comple-
to y general en cuanto por qué entré
tal alegato. .
"Todos los papeles han d:cut por-
que maté yo A este hombre y muchas
insinuaciones inciertas han sido he-
chas en cuanto A la causa. Me acusé
aon culpa porque el hecho fué comei-d- o
después que ful obligado á dar ca-
ra A la ruina de mi rasa y, debido A que
vo creta que les debía A mis dos
esta protección y ,'..; aun , mi vi-
da y para salvarles mas vergüenza.
Ningún hombre mas profundamente
siente la causa de mi dificultad que
yo y ningún hombre siente mas que
yo las temirosas consecuencias que
me incamlnaron A actuar en la defen-
sa de mi casa.
- Me acusé con culpa de asesinato en
segundo grado para retener toda la
materia del conocimiento público.
."Yo espero vivir hasta que cumpla
mi sentencia para otra vez volver A
ser un hombre entre los hombres, co-
mo fué siempre mi determinación y
Coronel Roosevelt. "Yo :he hallado el
modo para hacerlo."' ,- :r
Tularosa, N.. M Junio 3; Debido
ft que no Be le permitió usar la mon-
tura que se le dijo, urlsóstomo Peña
bnleó y mató ft Dioniclo Bailas, mayor-
domo de los pastores de ovejas por el
Indio Jefe Peso en Rinconada. Des-
pués de la riña Bailas descargó A Pe-
ña y el último sin ninguna amonesta-
ción sacó un rifle y disparó siete ba-
las en el cuerpo del mayordomo de Iob
pastores, cualquiera de los cuales hu-
biera causado la muerte. Después de
un escudriñamiento cuidadoso por el
alguacil y una escuadra se decidió
que el asesino habla huido A México.
i SON EJECUTADOS LOS OFICIALES
del gobierno que el elemento decente
y obediente ft la ley el cual está sopor-
tando la campaña en contra del tráfi-
co del licor se opuso ft él. ,
El método tradicional de escojer á
un gobernador en el Pueblo es su es-
cogimiento por el cacique principal de
la villa. Ambrosio Martinez bo dice
que fué escogido en esa conformidad
con la costumbre Inmemorial, , Pullu-
jua no obstante reclamando la autori-
dad. Poco después un pleito fué tral- -
do para desembargar el bastón de Lin-
coln, uno de aquellos presentados por
Abraham Lincoln A los jefes de una
docena de Pueblos en Nuevo México,
los bastones Mexicanos y Españoles y
otra Insignia oficial, papeles, etc., de
Martínez, pero como el pleito deberla
de haber sido en la naturaleza de quo
warranto, A según la contención del
Licenciado Francis C. Wilson por los
Indios, la acción fué desechada.
Una función importante del gober-
nador del Pueblo es aquella de mayor-
domo del sistema de acequias en la
villa, una prerogativa El
año Dasado ambos Archuleta y Marti- -
Nogales, Arizona, Mayo 30. Treltn- -
ta y cinco oficiales federales captura
dos por los eonstitucionalistas en la
oficiales desde hace dos dias.
Los Tres Candidatos.
José Vascocelos, uno de los agentes
eonstitucionalistas, que ha Bido men-
cionado como el probable representan-
te de Carranza en la conferencia, está
aun en la ciudad. Luis Cabrera, otro
le los agentes, llegó ft Nueva Yot
lioy, á bordo del vapor 'Olympic," pro-
cedente de Europa; Fernando Igle-
sias Calderón, tercer agente, se en-
cuentra en El Paso. Se ha dicho que
el el General Carranza ha de enviar
representantes estos tres serán los es-
cogidos. -
El Gobierno Provisional.
Aunque los eonstitucionalistas han
reiterado que desean tomar parte en
cualquiera mediación, relativa á las
relaciones de México on los Estados
Unidos, y que se opondrían á tomar
parte en lo que se refiera á asuntos
interiores de México, Be señala ahora
que la nueva proposición para el es-
tablecimiento de un gobierno provisio-
nal, que será elegido por los media-
dores, los delegados de Huerta y los
de los Estados Unidos y que se ba re-
conocido por esta última nación, haya
adelantado la situación hasta el pun-
to en que los eonstitucionalistas, crean
que es mejor para sus intereses tener
representantes en la confrencia.
Siguen Corriendo Rumores.
ciudad de Tepic fueron fusilados el
nes de guerra, pueden desembarcarse
en Veracruz y entrar á la aduana esta-
blecida en el puerto. '
viene de Alemania la noticia que
todas estas armas fueron fabricadas
en los Estados Unidos; que fueron
embarcadas de Nueva York y Boston
oara amburgo y de allí reembarca-la- s
para puertos mexicanos,
En el Benado el desembarco de an
mas fué objeto de un corto debate.
"No deseo criticar ft la administra-- 1
cion; pero no veo por qué se pudo de- -
tener el desembarco de municiones en
Veratruz y no en Puerto México," dijo
el senador Poindexter. "Las armas
disparan igual si se desembarcan en
Veracruz que en Puerto México."
El senador Lodge manifestó que la
administración habla oficialmente
anunciado que este pats no estaba en
guerra con México y que como los Es-
tados Unidos estaban en posesión de
un puerto actualmente, no podría ob-
jetarse el desembarco de Importacio-
nes por allí.
"Bajo nupftro presente "status" los
buques alemanes tienen derecho de
defemharcar armas en Puerto México
nomo 'o tuvieron los Japoneses para
desembarcar en otra vez armas en Sa-
lina Cruz," añadió el mismo senador.
No Hay Movimiento Militar.
! os acontecimientos en la situación
militii' fuprou negativos, durante to-
do el dia. Ixs rumores de que estaba
hajo la consideración el proyecto de
retirar las tropas de Veracruz fueron
también negadas por los funcionarlos
cercanos al presidente.
El secretarlo Bryan " conferenció
mas tarde con los agentes de los cons
titucIonalistRs, y después con el em
24 de Mayo, Begun un mensaje recibiNO QUISO OPINAR.
do hoy del General Obregón, coman
dante de los eonstitucionalistas. El
mensaje agrega que el almirante Ho
ward, de la flota naval del Pacífico,
telegrafió al consul alemán en Tepic
DAWSON HONRA LA MEMORIA
DE LAS VICTIMAS DEL DESAS-
TRE DE LA MINA. mis mejores esperanzas Bon por el nara aue Intercediera en favor de lasbienestar de mi pequeño hijo y de mi vdas de los federales, "por humani- -
pequefia hija. dad:" pero el General Obregón contes- -
Washington, D. C, Mayo 30. El se-
cretarlo Bryan dijo hoy que en ausen-
cia del informe de la detención del va-
por "Bavlara," no discutirla esta fase
de la situación y tampoco quiso opi-
nar acerca de cómo los Estados Uni-
dos considerarían el resembarco de ar-
mas y municiones, después de que se
habla asegurado por los empleados de
la linea Hamburgo-Amerlcan- que el
cargamento se regresaría, como suce-
dió con el del "Cecile."
En punto A la conferencia de Niaga-
ra Falls el secretarlo Bryan dijo que
Yo espero que este maninesYo se-- 1Dawson, N. M., Mayo 28. La memo- - npz comenzaron A actuar como ma- -
tó que el fusilamiento de los oficiales
federales era necesario para que no
provocaran conflicto en el futuro. Losria.
del terrible desastre de la mina vordomo. doto no hubo ningún chc--
nqut el verano pasado, siendo como aue 8gri0. Este año como es la cos- -
rft agradable ft aquellos quienes han
estado en contra de mi. Hago el ma-
nifiesto Me arriba en completo mane-
jo de mi mejor juicio."
EL CORONEL CUTTING TIENE IJM
COWFTPEWCIA rN FC COnC"'
ROOSEVLET SOBRE EL EV
Rumores persistentes de la abdica- hnhta PBtndn en comunicación con los
oficiales fueron llevados al cementerio
y ejecutados en grupos.
Al hablar de humanidad el General
Obregón contestó:
"Cuando el asesino Huerta mató ft
Madero, las naciones violentamente
reconocieron su gobierno y el senti-
miento de humanidad fué olvidado.
Ahora que el castigo está & punto de
ejecutarse en Huerta y bus consejeros
.. . ! i i
clon inminente de Huerta recibieron rdp,jegado9 y que todo caminaba favora- - TADO.
Nueva York, Mayo 2S. El Coronel
Roosevelt tuvo hoy una confai encía
bastante extensa con el Coronel Han
3nn ó 400 los que perdieron sus vidas, j tumbre el gobernador, Ambrosio Mar-fu- é
tenida verde en Dawson esta sema- - jinPZ nj0 nn dia para limpiar las ace-
ña en el dia fijado para la conmemora- - 'ouias. Los oficiales Indios obtuvie-cion- .
Negocios de todo carácter fue-.ro- n dPj juez Pope una órden restrin-ro- n
suspendidos en la mañana, y. toda giendo A Archuleta, Pullujua y A otrosla populación del campo, Incluyendo de atentar ejercer las funciones dellos oficiales de la compañía, se enea- - gobernador derechoso. alegándose que
minaron hacia el cementerio local, in patrulla de Archuleta- - estabadonde escucharon un sermon propio atpntando la venta de terrenos, colee-- é
impreelvo por el Padre Cellier, de tacion de rentas y otros deberes. Se
la Iglesia Católica. Por .dirección deppa que no obstante esta ónJen de lala "Stag Canon Fuel company", una corta Pullujua continuó pretendiendo
cruz y nna corona de hojas fué pues-- ! ser mayordomo, llamó una Junta data como una marca de recuerdo en ca-íl- oue usan el agua todos miembrosda sepulcro. . - , de su propia ellos, y tuvo una preten- -
muena atención en iob ciruu utm . t,pmente.
les yen el cuerpo diplomático. Se E Gen(,raJ carranza aseguró al
que esto es uno de los mas baja(jor Britamco que los extranjeros
Importantes cambios de la situación Mexco no Berlan sujetos 4 ningún bajador Riafio. que Intercedió en favor son Cutting, de Santa Fe, so'orá losMexicana, que en lo general se onProBO. Esto fué debido A de los EFpañoles ciudadanos de Mé-
xico. La expulsion de los Españoles prospectos políticos en Nuevo México, dad."ra: pero oue nadie confiesa tener
m'.-'.-
.. innnlalclnneii nne se hicieron con
Los soldados de la guarnición de Te--formes definitivos a Cuando (K?urrir$: :mptivo de log pozog de aoP((e y todo
esta.' ' " " '' 'fué considerado como moy artefacto-
- El embajador Español pidió la Inter- - ri - ;.- -
en los cuales el Coronel RocppvpIc to-
ma mucho interés. Nada se hbo Bí-
blico en cuanto A las materias que fue-
ren discutidas.
de orreon y las amenazas ante de la
captura de Saltillo pstán bsjri.la con-
sideración del departamento. . -
pie, por cuyas vidas también el almi-
rante --Howard Intercedió, fueron liber-
tados bajo su palabra,'
'EL NUEVO MEXIC4N0 ESPAÑOL , ''
En cuanto á la posibilidad SENSACIONAL EXPERIENCIA DE Mexicanos llegaron y ee lluvuron & Ion SOBRE LA MEDIACION DE LA CRI-
SIS DE MEXICO.do poner al publicista pcquufiu fuera UNA SEÑORA DE ALBUQUER
QUE EN MEXICO.
muñios 17 hombres que quedaban y
(los condujeron por las calles,, en rne-dl- o
de los gritos frenéticos de una fu
NO NECESITAN REPUBLICANOS.
Lo siguiente lo tomarnos de "La
Opinion Pública," diarlo de la tarde
que vé la luz pública tpdos los días
en la Ciudad Ducal, y esperamos que
nuestros, lectores lean el mismo con
atención para que vean como sopla el
viento de la política. Sigue el
de negocios metiéndolo A la corte, no-
sotros no vemos ningún modo de evi-
tarlo; y en el caso del hombre que no
pueda entrar á la corte, él estarla en
tan mal estado en cualquier otro
"
riosa turba de gente. . Alguien ascen
Tiene mas Circulación que Cual-
quier Otro Periódico Español en los
Estados Unidos. $1.00 I Año. dió el asta de la bandera Americana
"E! Paro dot Rio Grando" da cuenta
de la siguiente entrevista con la Sra.
Sofía ubbell de Romero, anterior-
mente residente de Albuquerque:
He aquí lo que dice el "Commoner,:'
purlódleo del tír. Iiryan, sobre la me-
diación de la crisis Mexicana:
"Puede asumirse que los lectores da
"The Commoner" que los lectores ha-
brán obtenido en papeles diarios una
del consulado, rompió la bandera, y la
arrojó al suelo, en donde fué plsotoadaHace unos dias que la Sra. Sofía y hecha trizas, Unas Jóvenes Moxica-
tos 6 con los Demócratas, todo el
arreglo es qtie el partido Progresista
paleará su batalla haBta alcanzar una
victoria gloriosa de la cual el pueblo
no se avergonzará.
Mucho nos alegramos que algunosde los miembros del partido RepublI-can- o
quienes creen quo la Cuardla Vie-
ja es honesta todavía, estén recono-
ciendo y sepan de la patita que cojean
Spless y su compañía, ft la par que fe-
licitamos A los redactores del bravo
cólega por expresar sus opiniones tan
llanamente sobre una cuestión tan Im-
portante y que tanto concierne & Jos
buenos ciudadanos de los condados de
Btírnalilld V Knndnvnl "
llubbell de Romero, arribó ft Albu ñas dexpues la saturaron de aceite de historia de la situación Mexicana has-- Todos los días escuchamos visitan
dRONSON CUTTING .. ..Presidente.
E. DANA JOHNSON... Editor
CHARLES M. STAUFFER. . Gerente querque
de Los Angeles, California, lámpara y la quemaron." ta este tiempo. Por mas que un añodonde se había escapado huyendo d el
, presidente ha sido llamado para
EL PROBLEMA DEL CHAPULIN. dar una grande parte do su tiempoGuadalajara, México, después de pa-
sar muchos trabajos y estar su vida en y pensamiento al desgarradQ y desInminente peligro repetidas veces, de
EL HOMBRE DEL DIA.
Los despachos de noche de la pren-
sa Asociada recientemente tenían una
historia de una columna de Washing-te-
0 de Nueva lork al 'efecto que
los caudillos del partido Republicano
et tán manifestando una disposición
fuerte para olvidar sus agravios me-
nores y entrar en línea hombro con
Boletín No. 188 del Colegio de Agribido & las sublevaciones populares en cultura y Artes Mecánicas de
venturado México. Durante los prime-
ros meses de su administración él re-
sistió las solicitudes de capitalistas
Americanos que le urgían que reconq- -
México motivo fl la ocupación de Ve Nuevo México.
El Nuevo Mexicano es el periódico
mas viejo de Nuevo México. Es man-
dado á todas las Estafetas del Estado,
y Tiene una Circulación muy Grande
entre el Pueblo Inteligente y Pro
del Sudoeste.
ra Cruz por los marinos Americanos,
Relativas al problema del chapulín, dera á Huerta el general MexicanoLa Sra, Romero era anteriormenteresidente de Albuquerque, pero hace nuestros labradores hallarán las si- - quien se volteó sobre su comandante
guientes sugestiones do mucho prove- - e je'e, lo tomó prisionero, permitióalgunos alios que se fué para México,hombro con los Progresistas con Theo-di re Roosevelt como candidato para cho. que le asesinaran. - El presidente leen donde habla permanecido hasta
ahora que el sentimiento en contra depi esidente en 191G. En los mismos hábitos del chapulín, h Rescripto en sus mensajes comolos ciudadanos Americanos en la vecl
tes del norte, personas verídicas, que
nos dicen que el señor Charles Spless,
de Las Vegas, miembro de la comi-
sión nacional por el partido Republi-
cano y II. W. Clark, presidente de la
comisión central Republicana de Nue-v-o
México y quo el Senador Thomas
B. Catron, de Santa Fe, dlcan que pa-
ra nada necesitan ft los Republicanos
del oondado de Bernalillo y Sandoval
y que mas prefieren estos se hicieran
Republicanos Progresistas Demócra-
tas, de modo' es que noso-
tros quedamos como el que
chifló en la loma, SI ft , es-
tos tres Individuos se les ha hinchado
la cabeza, y que pueden tener suceso
en el partido Republicano sin el sopor-
te de los Republicanos del condado
de Bernalillo y Sandoval, pues nada
mas Justo es que ellos hagan una bo-
leta como á ellos les guste y nosotros
hacer como mejor nos parezca, por-
que parece que ya no es cuestión de
partido y ha dado por resultado que
criamos águilas para que non saquen
hallamos uu indicio muy bueno que u usurpador y na aosoiuiameme re- -Entrevistas son, publicadas con
cuyos nombres no se dan quienes na república, se hizo peligrosa en su iiUBUuo aceptar ios meioaos que ei em- -
s leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ba-
ya expirado.
nos ayuda á dominar este peste.mo grado, y ella, lo mismo que millareef tán viniendo & reconocer aun des
"Un renovador de la sangre y res-
taurador del sistema sin Igual entro
los medicamentos" es el veredicto d
las personas que han sido limpiadasde úlceras infectas, manchas sifilíti-
cas, llagas escrofulosas y enfermeda-
des debilitantes, por medio de la PA-
NACEA DE SWAIM. Ha sido ensaya-
da en miles de casos en que los médi-
cos eran Impotentes, siempre con éxi-
to completo. Es la medicina mas va-
liosa para la sangre que conoce la pro-
fesión módica. Precio, botella gran-d- e,
$2.00. Vendida por The Capital
Pharmacy. i
pues de la turra que recibió el Oran do otras personas, se vló obligada
salir del afligido país.
El chapulín pone sus huevos desde
el mes de Agosto hasta que el otoño
ha avanzado á mas de la mitad de suPartido Viejo en la última elección La Sra. Romero llevó un diario doMANOS DE LOS PROGRESISTAS, curso. Durante este periodo, la hemapuntes de sus sensacionales experienque el partido Progresista está aquíoficial del Condado de bra se puede ver en la tierra con lacias durante su precipitada fuga,PeriódicoSandoval. para permanecer, esta aquí para cre parte posterior del cuerpo enterradacer y al efecto general que si los se- cual se explica de por si, y para la In-
formación de nu( Btros lectores lo da
m oh á continuación, traducido por no
De este modo ella deposita cosa ue
100 huevos. Esta masa de huevosg iidores de los principios extensos Republicanos de gobierno van á juntara queda debajo de la tierra hasta la prisotros del Inglés. Reza el diario:deben Juntarse bajo el estandarte Pro- -
"Consulado Británico, Guadalajara,Se señala dfl punto de vista mavera, cuando la cría comienza ft sa-lir, el tiempo exacto variando según la
estación, para oomenzar ft comer y
pleó, primero en obtener posesión de
las Instrumentalidades de gobierno, y,
segundo, en suspender garantías de
la constitución y regir con la mano de
un déspota. Este país, cuando se hizo
saber la situación, mas y mas se fué
endorsando la posición que fué to-
mada por el presidente. Unos pocos,
de cierto, clamoreaban por la Inter-
vención pero la muchedumbre aplau-
dió los esfuerzos del presidente para
hallar una solución pacífica de las di-
ficultades que confrontaban la repúbli-
ca al sur de nosotros.
El arresto voluntarlo de marineros
Americanos por las autoridades loca-
les de Tamplco, no obstante, resulta-
ron en un reclamo de satisfacer al
cual eí General Huerta rehusó ceder.
El aun agravió la situación, primero
insistiendo sobre un saludo simulta-
neo, como si el gobierno se implicara
México, Abril 22 de 1914.d i la Guardia Vieja que no hay dife los ojos, en otras palabras decir que ft
estos tres Individuos los hemos ele"Debíamos de haber salido de Man devastar todo cuanto encuentra. Durencias reales de opnion entre ellos
y los Progresistas en los extensos prin
VERSOS COMPUESTOS A LO SUCE-
DIDO A CARLOS TRUJILLO.
A Dios le pido licencia
que me conceda escribir,
el nuevecientos catorce.
zanillo ayer, pero recibimos noticia vado al puesto que á la presente tie-
nen y ahora quieren manejarnos loJUEVES JUNIO 4, 1914. de que saliésemos hoy á las 12 del dic'pios y que los Republicanos podrán rante
su desarrollo, cambian de pelle-
jo varias veces y alcanzan bu madurezu'iirse con los Progresistas sin tener mismo que si fuéramos sus esclavos,Todo era excltamiento y confusión
Empacando y tratando de hacer arre en un año de tiempo. Son tan pequeque sacrificar ninguna cosa que ellos dia diezeiocho de Abril.
..: Jna pueden entregar si ellos quieren. glos de alguna manera para asegurar ños cuando están chicos, que cuandocrecen son maravillados preguntándo-
nos: "De donde vendrían tantos cha
No amigos: tenemos un diarlo y sl
ustedes se van ft mostrar ridículos no-
sotros vamos ft pagarlos con la misma
moneda. Ustedes tratan de amolarnos
y nosotros á no dejarnos; ó somos Re
los haberes que Ibamos ft dejar &
misericordia de los amotinados. '
Este despacho, llevado por la
Asociada, es vastamente significan
LA LEY DE LIBELO.
Los papóles de Albuquerque ban es-
tado promulgando una agitación para
la abrogación de las presentes leyes
criminales de libelo de Nuevo México
pulines Vti manifestando los hechos que gra ' Junto con otros Americanos llegué
al Hotel Cosmopolitano cerca de las Muy pocos son los huevos que las publicanos ó somos peones de ustédualmente están realizándose por el
mis en general; que la eliminación des? Por nuestra parte diremos que11, en donde hallé á todos los Ameri
d jl progresismo no ha venido á ser canos de Guadalajara esperando ansio somos Republicanos y no somos peoy el pasaje por la siguiente legislatura
de un estatuto mas justo, regular y
hembras ponen en terrenos que son en BU cu,pabilldad y, Begundo, pidiendo
cultivados con frecuencia y serían un convenlo esc-.it- de que ei saludodestriudos si ló fueran. El suelo pre- - fuera devuelt el cual impuCaba unferible es el que está iirme y algo hfl- le& egte gobierno n0 Be p0.
medo, de suerte que los terrenos de al- - dJa conferlr cumplIera con los re- -
otra cosa' que un sueño y que cual nes de nadie. Bueno es culantro perosamente su partida. La sublevación
afuera se hacia cada vez mas grande no tanto, bastante Be aprovecharon enconciso y definitivo, el cual no perm! q iler combinación que sea hecha,
cualquier alineamiento sólido de fuer- - el tiempo que fuimos Territorio; gray amenazante, y una de las veces alta interpretación elástica y el cual per-
mita criticismo justiucado de oficiales z is debe venir cuando la pacota-vie- - m 'Jr imm querlmlentos de la cortesía internaclo- -fin. Otros lugares que ofrecen excej:. se ponga en línea con los Progre nRl. Su curso levantó sospecha, fuer cias ft Dios que hoy somos Estado yde aquí para adelante veremos bI aca-
so es lo mismo comer que llevar los
gunos de ellos forzaron su entrada en
el hotel y solo fueron repulsados por
la policía después di los mas enérgicos
públicos en la prensa. lentes ventajas son las orillas de lossistas. Que este resultado está .acer temente expresada por los cohstitu- -1 criticismo de la presente ley es sembrados, délos caminos, los bancoscándose mas y mas cada dia se hace esfuerzos. Nosotras las mujeres platos.que no es suficientemente claro y se de las acequias, los terrenos abandonan.as evidente. los niños fuimos apresuradamente En esta conecclon queremos pregunba hallado susceptible de interpreta
cionalistas, que él deliberadamente
buscaba provocar intervención con la
esperanza de unir el p.ls detras de él
en "resistencia á invasion;" y que al
dos y llenos de hierbas y zacate y losLa oportunidad es muy grande para conducidos ai tercer piso del hotel, porción variada. Que no es lo que debe
campos de pasteo.que estuviésemos en menos peligro,rla ser está indicado por el abuso que Conoc.endo ya los hábitos del cha fracazar en esto, el prefería ceder u
q ie un Republicano patriótico la deje
pasar. El reaccionarlo mas acérrimo
tíiclta y actualmente reconoce el tre
En eBta triste y anciosa situación esIndudablemente ba ocurrido en su ope
tábamos cuando fuimos notificadosración. Nosotros casi no podemos ver pulín, ei labrador puede cuidar y ver una potncia extranjera mas bien quecuando se acaban da poner los huevos, 8er vencido Dor gu honor. Desarrollos- Justificación, no obstante, para un tal mendo prestigio é influencia y popula-
ridad de Theodore Roosevelt; ellos sa-
que no habría tren para los refugia-
dos ese dia, debido á que el goberna y .cuando comienza ft salir la cría en aubeecuentes Indicaron que las negóataque agudo sobre el procurador Ge
b 'ii que él es el hombre mas fuerte dor del estado habla rehusado autori la primavera. En estas dos cosas se ciaci0nes con respecto al fuego del
cifra el éxito de las medidas ce alivio saiudo fueron sacados con el fin depara presidente hoy día en este país,
tarle al presidente de la comisión
central para cuando y en donde ee
reunirá la comisión central Republica-
na de Nuevo México, si acaso ya lo tie-
nen consultado con los señores Char-
les Spiess y Thomas B. Catron, que
tengan la bondad de decirnos, pues ya
varias veces hemos dicho que somos
Republicanos sin pago, de modo es
que no tema que le cobremos pbr la
publicación. También le agradecería-mo- a
que nos dijera quien es secreta-
rio de la comisión central ó sl todavía
él ejerce los doB deatlnos."
Mucho nos alegramos que los Netos
dad para ello.
neral Clancy el cual aparejó en "El
Albuquerque Herald" como resultado
de su opinion de. la ley publicada en en contra de esta peste. darse tiempo para conseguir armasNo nos quedó mas recurso que busLo que nosotros necesitamos como
nunca antes la necesitamos en el ca El preventivo es el medio mas fácil, adicionales y parque.el 'Morning Journal" en diaa pasa car refugio en algún lugar seguro,
pitolio nacional es una policía Amerl arar nonao tarde en eiotono o tem- - Cualesouiera razones que actuarandos, por fin se optó por llevarnos al consu prano en la primavera, después de que al general Huerta, el presidente sintióMientras que el estatuto está redac c iña. Theodore iRoosevelt es el Ame-
ricano uno de la clase
lado Inglés para que estuviésemos ba-
jo la protección de la bandera Britá ios nuevos nan smo puestos, o antes 811 dfi,er noner el asunto ante el contado en tal forma requiere lectura do sangre roja quien hizo mas mien de que la cría comience ft salir, es co- - greso, no con el fin de conseguir una"nica.cuidadosa para obtener bu efecto tras' fué presidente para aumentar el sa que enterrarla los nuevos de mo- - declaración de euerra sino con la in
"Con un Brande destacamento de
respeto Internacional para loo Esta do que no pudieran fructificar. tención de Invitar un voto de conflan- -
hay provistos aislados que aparecen
ser injustos, en el otro modo, hay pro-
vistos limpios y sin estorbo en la ley
policías resguardándonos, por fin lo-
gramos acomodarnos en carruajes, cados Unidos que cualquier otro presi En terrenos de alfaha y lugar en za aue el general Huerta no fueradente desde la Guerra Civil. Respeto que no se puede arar, las masas de mas deludido con la Idea que el góy en la constitución los cuales apare lesines y carros y partir para el con
A Dios le pido licencia,
y que me dé entendimiento,'
para componer estos versos,
con todo el conocimiento.
t
Año de mil nuevecientos,
catorce el año en que estamos,
Carlos Trujlllo, murió, '
pues Dios lo ha determinado.
Accidentalmetne fué,
el caso que sucedió,
el jóven Carlos Trujillo,
dia Sábado se mató.
Antes de las doce fué,
cuando el caso sucedió,
el Jóven Carlos Trujillo,
el Sábado se mató. .
'
El dia 18 de Abril,
cuando el caso sucedió,
pues en la misma cantina,
allí, difunto quedó.
Allí estaban unos hombres
en la cantina con él,
cuando sucedió este caso,
ellos no hallaban que hacer.
Pronto salió uno de ellos,
á dar parte al alguacil,
que viniera á ver el caso,
de lo que sucedió allí.
Allí estaba la pistola,
con la cual él se mató,
ellos mismos no supieron,
en que forma la tomó, ,
La gente se estremeció
de ver lo que sucedió,
de ver que en aquella hora,
muorto, bu padre lo vió.
Hay hijo de mi corazón,
le decía cuando lo vió,
quebrando los corazones,
con un profundo dolor.
Que te sucede hijo mió,
prenda de mi corazón ,
en éste mismo momento
cuenta dándole al Creador.
Teresina' Santistevan,
es la esposa del tinado, '
que con crecido dolor;
ella esta allí, á bu lado.
A su esposa le avisaron,
después de que sucedió,
ella no hallaba que hacer,
cuando la nueva llegó.
Vgniflca amistad; desprecio significa huevos pueden desenterrarse con una bierno en Washington no tiene sopor-sulado. Yo iba acompañada de una
enemistad; servir á los poderes ex grada ó con discos de labranza. Co-- te popular, una delusion á la que él
cen hacer la probación de la verdad
de la aserción completa razón para
absolución. La constitución es muy
3ra. KInps. No bien hubimos llegado
Republicanos de los condados de Ber-
nalillo y Sándoval conozcan que clase
de ardillas son Charles Pío, Clark y
Catron. ' La idea de estos amachon.es
es lo que ha causado las disencioneB
entre los miembros honestos del parti-
do Republicano. La caída del partido
Republicano en la convención nacio-
nal de Chicago cuando los manejado-re- s
de Taft se robaron la nominación
tranjeros 6 una policía vacilante con mo no están enterrados sino superfl-- estaba adeudado aquellos perlódlcoial consulado cuando oímos decir que
vecinos mas débiles no pueden faltar cialmente, este proceso los Baca fuera I que con deliberada intención han ma-clara en cuanto ft esto. los amotinados hablan forzado su en
nunca en zapar el prestigio de este del suelo fácilmente. Al ser expues-- lamente representado la actitud de laLa sección 17 del Articulo. 3 de la trada en la casa residencia de la famtpaís afuera. Lo que el país necesita tos quedan A la misericordia del tiem-- mente pública sobre este particular.Constitución, La Cédula de derechos, lia KIpps, y la habían registradomas ahora que antes es un hombre po y de los pájaros que destruyen con I Después que una Bolucion endosanes como sigue: saqueado, y que toda la ciudad estabatuerte que levante su posición entre rapidez. En esta conexión permítase-- 1 do el curso del presidente habia pasa- de Roosevelt fué la causa para que el"Toda persona podrá hablar libre en un estado de frenético anarquismo,
y que el populacho enfurecido decla nos llamar atención á la importante
I do la cámara por un voto de casi diez partido Progresista se formara, y cuanmente, escribir y publicar sus senti
Uis naciones; y Theodore Roosevelt
en ese hombre fuerte. Que él va á ser
el Hombre del Dia en la próxima cam- -
parte de los pájaros en este particu-- nor uno, y mientras Be estaba discu do el hombre mas grande de la Ameraba su intención de quemar, esa mismientos en todos asuntos, siendo res-
ma noche, las casas, de todos los Ame. ponsables por el abuso de aquel dere lar, como también á que destruyen los tiendo en el senado, el presidente,grandes, en grandes cantl I ra enocontrar contingencias que se ha
rica, Theodore Roosevelt, levantó el
grito en pro de las masas del, pueblo,
mas que la mitad de los delegados que
nnfía ningún hombre pensador lo pue
da dudar. ricanos. .cho; y ninguna ley deberá ser decreta dados, mereciendo por. tal razón el ser I blan levantado, tomó posición del de-da jara restringir 6 privar la libertad En el consulado estaban todos sen protejldas debidamente. Los tordos, I partamento aduanal de Vera CruzEl pueblo lo prestará A él un oídode expresión libre de la prensa. En tados en el suelo por falta de sillas
tristes A la vez que sobresaltados, las alondras, gavilanes, y codornices
I entonces, con el fin de defenderlo, fuésimpatétlco," dice el Morning Journaltodas las prosecuciones criminales por Albuquerque, comentando sobre el son de mucho beneficio de este modo. I forzado de extender Ibb lineas mas
se hallaban atendiendo A aquella con-
vención se salieron de la misma y si-
guieron al defensor de los derechos
sagrados del pueblo al caudillo Roose-ve- l
y el jóven partido Progresista se
formó del mejor elementó de hombres
libelos, la verdad deberá ser dada en
evidencia al Jurado; y si apareciere
Nos dolía el corazón el vernos compe-
tidos á salir de México país que tanpropuesto viaje nacional del Coronel. y entre los mamíferos pequeños, el I allá de los limites de la ciudad. UnDel Albuquerque Journal esto signifial Jurado que la materia acusada co to amamos y dejar todos los bienes zorrillo se come grandes masas de I periodo tumultuoso yexcltamlento en
chapulines. , I la capital y por todo el pafs siguióca algo; y es la paja local la que indi que allá teníamos ft la misericordia demo libelo es verdad y fué publicada
con buenos motivos y para fines Jus En vista de lo expuesto, nuestros la I durante el cual todos los Americanoslos alzados, y sin saber cuando podríaca el modo en que el viento naciona'está soplando.
de tacto y verdaderos amigos del pue-
blo Americano. Lo mismo sucedió enoradores pueden ver la manera da re I aue residían en Mexico cuacaron semos volver. ducir muy materialmente las cantida-- 1 puridad volviendo á los Estados Uní-de-
de chapulines y mantenerlas de Idos., Afortunadamente no han ocurrí- -"Por fin llegó una noticia consola
tificables, la parte deberá ser absuel-ta.- "
Ese provisto parece cubrir la propo
sicion muy completamente.
La presente ley de libelo es el Ca
POR QUE ALGUNOS JURADOS SE do muertes en la colonia Americana.'
la primer convención Hepublicana de
estado la cual se verificó en Las Ve-
gas. Allí los mandarines con sus mé-
todos corruptos siguieron las tácticas
da los usurpadores de la convención
bajo de las proporciones de una plaga.dora; el gobernador del estado habiahecho poner avisos por todas partes Ahora, en cuanto á la destrucción d.HACEN CENSURABLES.Dice la Voz del Pueblo lo siguiente:
Nadie mas que este periódico, que
de la ciudad, de que cualquiera Mexi- LA ESCUELA ALTA PIERDE EN ELchapulines cuando la cantidad ha alpftulo 1 1 de las Leyes de 1889, derogado :ano que molestase extranjeros sería CONDADO DE UNION. nacional y se amacharon A que Bur--canzado números destructivos, ó aunes un firme creyente de la salva-guar- - fusilado. Nos era un misterio saber
antes, el "Hopperdozer"' ha . probadolia que es para la libertad y proteo Que la votación tomada en el con
sum fuera el candidato para goberna-
dor, no obstante las objeciones de una
mayoría de la convención en que el
ser uno de los mejores medios dondecomo pasaríamos la noche. Vendránlos sublevados y nos asaltarán cuando Jado de Union para el estableclmienel terreno es plano y permite su uso.estemos dormidos? Esta era la pre
con de un pueblo el sistema de jura-
dos, siente ft veces tener que verse
precisado á criticar la acción de algu-
nos jurados.
to de una escuela alta de condado fuéüste Hopperdozer" consiste de unagunta predominante entre nosotros, y propio
hombre debería ser el portaes-
tandarte en la primer campaña de es-
tado. Pero cuál fué el resultado? En
bandeja grande, montada en ruedas 1211 en favor, y 1504 en contra, juzgan
por el Capitulo 14 de las Leyes de
1893 y por el Capítulo 13
de las Leyes de 1905.
La sección. 22 de esta ley contiene lo
siguiente:
'En los siguientes casos la verdad
di- - cualquier manifiesto acusado como
un libelo podrá ser manifestada en jus
tiflcacion del demandante.
"1. Donde la publicación significa
ser una investigación de la conducta
la cual nadie ppdla responder con cer
teza.La necesidad se hace mas aparente
pequeñas para que no quedo muy alta Jo por los retornoB de 19 de los 28
del suelo, con un respaldo alto atrás, precintos es la información mandada
tirado á mano ó por caballos, según e) 1 Superintendente de Estado Alvan
lo nacional Roosevelt les mostró fl
los amachones y al pueblo Americanoauauao se tiene en cuenta la alta "Pasamos la noche allí, sin poderdormir de susto; los hombres servíangrande responsabilidad que pesa sobre tamaño del bandtjón lo exija. E. I White. Esto Blgniflca que el pro que los derechos del pueblo no podían
ser pisoteados y un desprendimientois personas que. sirven en esa canael Hopperdozer" debe llenarse en parte yecto de la escuela alta ha sido derro-
como guardias, dos ó tres á la vez, tur-
nos. El consul Inglés nos proporciodad, pues como hemos dicho, el siste de aceite de lámpara, solo ó mezclado 'ado, dice el Sr. White. La oposiciónoficial de oficiales 6 hombres en una de las masas del pueblo enseñó que el
pueblo es rey y no los mandarines, yma forma uno de los pilares de la h con agua. Los chapulines brincan I al establecimierfto de una escuela alcapacidad pública. ertad de los pueblos. Wilson, con la ayuda de los Progresisz. nonse se dice en el libelo que contra el respaldo del bandejón y caen I ta en el condado de Union se dice quedentro del aceite, en donde se ahogan I tu$ debida á la creencia que la ley dePero sucede que de vez en cuando,una persona ha sido culpable de algu tas saltó electo presidente. En el es-tado los Progresistas que se resintie
nó cosa de 50 catres para que durmié-
semos, mas quien iba á poder dormir
bajo tales condiciones?
Con fecha 23 el diario de la Sra.
Romero continúa:
"l'or fin se nos cumplió el deseo que
tanto ansiábamos realizar. Salimos
del cual pueden sacarse después, cinco meses de escuela no permitirla
hombres revestidos de tan altos y
deberes se prestan de Instruna ofensa penal, y el tiempo, lugar Este artificio se puedo construir fácil a 108 pupilos pasar bus exanimacionesnaturaleza de la defensa es especifica mentos de la malevolencia y ceden su
ron de los abusos cometidos en la pri-
mer convención da estado también
les enseñaron A los "tatas" lo que un
baratamente, ' se puede operar con Noticias han sido recibidas ada en la publicación. conciencia, ya sea en aras de las stm
a. uonae se-aic-e en el libelo que facilidad y es, al mismo tiempo, efec-
d Union que cuando un término
tivo. ' . I de siete meses de escuela sea puestopatfas 6 del partldarismo.Prueba de que ha habido Jurad
afuera para ser conducidos al tren.
Todos nos miraban con los ojos cuuna persona es de un carácter notoria pueblo
resentido puede hacer, y casi
toda la boleta Democrática salió elecOtros Medios Destructivos. I on efect0 el pueblo estará en favor demente malo 6 infame. que se han expuesto á la censura, es ta.El envenenamiento es nrobablemen- - ""a escuela alta. El Sr. White no hizo1 siguiente sermón que el Juez Lleb
yas pupilas reflejaban odio y vengan-
za. A las 3 de la tarde llegamos &
Zapollán. Un inmenso concurso de
4. Donde la publicación acusa á
cualquier persona en oficina, ó á un te el remedio que merece el segundo I nnEu comento sobre la explicación Si Catron y Spless creen que van Ade la corte de distrito dirigió en Tu-candidato por lo tanto, con una falta dominar al pueblo de los condados deBernalillo y Sandoval, están muy equi
lugar. El medio de envenenamiento Pero Parecía muy descontento y ais
mas efectivo es el Balvado envenena-- eustado por las noticias que el condaoumeari al Jurado que Juzgó la causa gente estaba agrupada á la estación.de Buchanan, el Querellade honestidad, ó habiendo sido culpable de alguna malversación en ofl do de Union votó en contra de la es vocados y sus tretas Ies servirán enAqui
un oficial entró en el tren y nos
leyó un telegrama del Presidente
do el cual se puede preparar delao por la defalcacion de los fondos cuela alta.guient modo: 'ciña, rindiéndola Indigna del lugar. En leposttados á su cuidado: Huerta, al efecto de que no temiése-
mos; que no se nos molestaría, y de Verdegris, (Paris Green).. de 1 á 2otros casos la verdad de los hechos di
esta ocasión como A los condenados la
misa, de un modo ú otro el pueblo de
esos dos condados sabe muy bien don-
de le aprieta el zapato y no buscará
cananeros, siempre ha sido la CAYO DE UN CARRO Y MURIO POchos en el libelo no puede Inquirirse costumbre de la corte, al recibir el lbs. 'Salvado . .de 25 á 50 lbs.seándonos feliz viaje. No obstante es
Don Anastaclo y esposa,
lo sintieron con dolor;
de ver que en aquella noche,
fué eterna separación.
Su esposa lo sentirá,
con un llanto tan veloz;
y su tierno corazón!
decía válgame Dios.
Triste ya sola he quedado;
en esta separación
en este valle de lágrimas;i llorar mi situación.
Adiós esposo querido?
le decía con dolor;
cuando te volveré A ver,
prenda de mi corazón.
t
Cuatro meses nueve días,
esto duró de casado:
pero Dios determinó!
separarlo do su lado.
Parientes,' deudos y amigos
fueron A su funeral;
un gran concurso de gente,
lo fueron acompañar.
Lo llevan para la Capilla;
lo bajan por escalones,
quebrando los corazones;
ft los padres de familia.
MI nombre voy anotar;
porque es muy bien conocido
en el condado de Taos,
toda mi vida he vivido.
MI nombre voy A poner,
porque claro y muy notorio;
estos verso son comnnestos,
Por J. M. TENORIO.
Taos, N. M.
CO DESPUES.sobre los mismos." veredicto de un Jurado, darle las gra to, cuando nuestro tren salió de la es la ayuda de politicastros léperos coMientras que la sección antecedente mézclese con nasiante agua paracias por la atención que ha dado á la tacion, cosa de cien Mexicanos comen mo Spiess, Catron, Clark y compañíaCloudcroft, N. M., Mayo 21. Lahumedecer bien la preparación, y añáparece ser conclusiva, la sección 19 causa, pero no puedo en conciencia zaron á gritar: "Mueran los America para aliviar sus males, sino que acudiSra. Minerva Bonine de Avis recibiódasele una ó dos libras de azúcar óprecedente, en comparación es algo nacerlo en esta ocasión no puedo. nos!" rán A métodos honestos y no daránuna poca de melaza. Dispóngase esta I la muerte accidentalmente el Viernesconfundida y el conflicto aparente co No puedo ver, caballeros, cómo ba Llegamos á Colina, y allí nuestro mezcla en pilitás en distintas partes pasado. Iba sentada en una tabla delrre á Justificar criticismo de la ley Jo la evidencia aducida en esta causa,
oído á tretas y leperadas.
El partido Progresista seguirá adede la' region Infestada, Manténgase I carro la cual pegó contra un pino de- -cerno equivocada: puedan ustedes traer el veredicto que
tren fué rodeado por un grandísimo
motín, que gritaba Indescibles im-
precaciones en contra de los America
húmedo y tengasé buen cuidado de I rnbándola al suelo y causándolo las lante con su organización sin hacer'Sección 19. No es libelo publicar traen, bi los jurados del condado de que otros animales no la coman.Quay van ft presentar veredictos co tlmaduras Internas de las cuales mu-rió unas horas después.
aprecio de los lloridos y lamentos de
algunos de estos Netos de la clase denos. Estos demandaion las armas de
cualq' ter manifiesto respecto á cual
quier procedimiento legislativo 6 Judi ,nay otros memos destructivos enlos refugiados.mo éste, mas vallera que ustedes que-
maran sus Iglesias y casas de escuela contra de esta plaga pero esto Bon los Catron, Spiess, Clark, quienes con lácial, ya sea que el manifiesto sea en Con fecha 24 llegamos á Manzanillo, mas efectivos y cómodos para aplicar grimas en los ojos les piden á los ProCuando Vd. esté agobiado con caly que demolieran la casa de cortes,hecho verdad 6 no, a no ser que en talmanifiesto un cargo de corrupción sea n la noene. En este lugar no hay se.piedra tras piedra. Por medio de estehecho en contra de alguna persona en
ambres, cólera morbo, reumatismo ó
pleuresía, necesita una botella del
ACEITE MAGICO "RENNE'S ' MA
veredicto ustedes alientan el robo, el MONTOYA CONVICTADO.
consulado Americano. Cuando las au-
toridades nos permitieron, pudimos ob-
tener pasaje á bordo de un vapor Ale-
mán que llevaba cosa de 200 chinos
gresistas que se unan con ellos y que
olviden lo pasado. No amigos: ya pa-
lo dado ni San Juan lo quita. Roose-
velt y los Progresistas seguirán ade-
lante con su pelea hasta llegar al éxi-
to de coronar los esfuerzos de un par
capacidad legislativa 6 Judicial."
La constitución, sin embargo, abso Da. nllvio. Es un mata- -
asesinato y otras clases de crímenes,
y hacen de este condado la escena de
una condición de anarquía.'
El jurado en la corte de los Esta-- dolor 'poderoso. Suaviza el relimalutamente desaprueba y nulifica tal sobre su cubierta. Esta fué la clase dos Unidos trajo un fallo de culpablll- - tismo. neuralcia, terceduras y todoprovisto. Caballeros, no sé que sea necesario de compañía que llevamos en nuestra tido que favorece los mejores interedad el Miércoles de la semana pasa- - dolor interno ó externo. Precio 25
da en la tarde en la causa de los Es- - centavos la botella. Vendido nor The
El estatuto, á según el procurador
general, no provee ninguna pena y nos fuga.
Dos dias pasaron, sin embargoel que yo diga mas. No tengo pala-bras con qué poder expresar mis sen- ses de su pueblo.tados Unidos vs. Juanlto Montoya, Capital Pharmacy.antes de podernos poner á la vela eneste vapor, denominado "Marie." Invitamos A todos los que estén canmientos. , La evidencia me parecereiteren á las leyes de 1872 para unamulta máxima de $200 y encarcela sados de ser gobernados por estosser tan clara, tan convincente, tan In El dia 26 al bajar la loma para em MIGUEL ANTONIO CHAVES. mandarines tales como los que mencio
acusaoo op venderles licor á los Nava-Joe- s
en el Cañón de San Diego, con-
dado de Sandoval. El Licenciado
B. Renehnn. nnlen renrespnfnhft ni
controvertible que no comprendo có barcarnos, nos siguió un grande motín,
mo puedan ustedes haber dado un ve cuando arribamos á & la casa de Don Miguel Antonio Chaves, rancheredicto como éste."
No es absolutamente menos censu ro, de Sfi años de edad, falleció A las
3:15 el Martes de la semana pasada
aduanas la policía no pudo contenerlo. acusado, dió aviso de intención de s
agarraron por la fuerza y nos re- - cer moción para nuevo Juicio,
glstraron, quitándonos todo el dinero '
na "La Opinión Pública" en el antece-
dente artículo, y de este modo podrán
librarse de semejantes alacranes que
por tantos años ban estado acostum-
brados á mandar A sus anchas y A ha-
cer lo que Ies ha dado la gana con un
miento de tree meses, 6 ambos, cu-
briendo ofensas I castigo por las cua-
les no ee especifican por ley.
Sumando esto, este papel no cree
que las leyes que gobiernan el libelo
en este estado son
"ultrajosas." No-
sotros no creemos que haya 'ninguna
necesidad urgente de una ley absoluta-
mente clara, concisa, sin equivoco y
rable el jurado que usa su posición
Un movimiento reeular del vientre
cada mafiaa le pone ft Vd. en excelen-
te condición para el trabajo del día.
En caso de omisión. Vd. experimenta
malestar r vo puede trabajar con sol-
tura. TXERBTNA es el remedio para
toda la lrreeularidades del vientre.
temporaria para proteger al criminal que traíamos. Uno de los hombres
en un hospital local de enfermedades
Incidentes & la vejez. Una hija, la
Sra, Concha Chaves de Myer, de Es
aue el que lo hace para perseguir a)inocente 6 al enemigo político. mi"blo que ya está cansado de sufrirtancia, arribó en la misma noche á la
ciudad é hizo los arreglos para el
traía $1.000 y otro-$3.00- pero les qui-
taron todo. Yo pude ocultar $12 en
una media: lo demás me quitaron. j
Por fin la policía IogTÓ dispersar á
los alzados y se nos b,ó órden de que i
entráramos en los botes que nos ha
Hurtóle el bolsillo un dia
á su marido su mujer,
y un criado le dió A entender
que quien se lo hurtó sabía.
'Mandó lo diga al Instante,
y él respondió echando ft huir:
y no lo puedo decir,
porque estft el ladrón delante.
Doctor, vengo ft darle ft Vd las
Purifica, refuerza y pone en órden.
Precio Prt centavo. Vendida por The
Capital Pharmacy.
tantos desprecios. Bienvenidos sean
todos aquelos que favorezcan uu sis-
tema limpio y una administración de-
cente que maneje los derechos del pue- -gracias por
su última receta.
sin abuso llevando el provisto ft que la
constitución se refiere. El extenso
dopconvenio en cuanto & la legislación
d libelo realmente es prueba 1 nei.
Surtió buen "efecto?
No la tomt ve narn na 1 Al A .t Suscríbanse al Nuevo Mexicano. El
mejor periódico en Español en el Es-
tado. Solamente Un Peso al aoil.
blan de conducir al "Marie." '
Por fin una escuadra de soldadossidad de una que no pueda ser mal In-- 1 tío y yo soy su único heredero.
ni uiu atifiiu j vcouumia, b lafilas del partido Progresista. No
crean que va haber arreglo con los Ne
ocrfbanse ti Mievo Mexicano, 1
m?jor papel en rspañol en el estado.
Solamente Un Pf-s- al Año.
ÜS5
do de Mora purtieron para Wagon EN LAS MUJERES CELOSAS.NOTICIAS DE ' no ' MEXICO Reí oJOHN W. SULLIVAN FALLECEPEC08. 'Mound ft investigar la tragedla. I bies lJdde 0r(
Carlos Gallegos, convictado del ase Esto es un reloj que Escriba ,Ud á estaÍÁfiAfas 81 desea Ud curará un hombreWC1 1UI X9 del vicio de la bebida.Un mensaje telefónico recibido aquíel Martes de la semana pasada en la usted siempre ba
Peor que las siete plagas de Egipto
de que nos habla la Biblia son las mu-
jeres celosas. ,
SI eres casado, lector amigo, y por
desgracia te ha tocado en "suerte"
que tu cara mitad sea celosa me da
sinato da su esposa, fué sentenciado
por el Juez de Distrito Leahy 'el Jue-
ves pasado á un término de 60 4 80
deseado. Se le en
viará sin que Ud,
nos remita absoluaños en la penitenciarla da estado.
Casimiro Encintas recibió de 3 á 5
Ella lo ha hecho con buen éxito con ta esposo, con su hermano, y con gran númeroae sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método
ORGANIZACION EN CONTRA DEL
VANDALISMO FORMADA EN
ROSWELL; EJEMPLO PARA LA
CIUDAD DE SANTA FE.
Lot Ciudadano ta Cantan de que eu
Jardines, Vegas y Arbolea Sean Des
triudos y se Combinan Como Vig-
ilantes Para Poner Fin á Este
tamente, un solo centavo, ni siquiera
anos por homicidio Involuntario por la con tan excelentes resultado.un depósito. Díganos si Ud. prefiere
con la carátula descubierta ó de S
noche anunció la muerte de John W.
Sullivan, prominente Ingeniero do mi-
nas, político Demócrata, Mason, Elk
y miembro de otras lóglas, y bien
conocido en todo el estado. La causa
de su muerte fué malestar del hígado
y su muerte ocurrió e nel campo de
Stover, en el Rio de Pecos, donde pa
muerte de Plácido Lucero.
rás la razón, dirás que tengo justicia.
Pobres de los hombres que tienen
(y no digo tenemos por que aun no
maduran las peras) sí, que tienen quetapas. Para señora A para caballero,
y nosotros le enviaremos este reloj soportar los arranques de una mujerEL PACIFICADOR OBTUVO LAPEOR PARTE COMO DE celosa! Sobre sus cabezas está eter
Ud. puede usar este método pare curarjna personaqueseeUiborrache.sin q'. ;llaJo note, y sin que el público se entere de
sus asuntos privados. La Señora Ar ""rson
está ansiosa de ay miar á otros personas, y
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Cd. tiene algún ser querido
mi. i. . .I . , , 1 A a, , ,.int. . I i . i .: i
garantizado por 25, años, modelo del
gado Máquina americana. Caja ador namente suspendida la cortante espa
da de Damocles, que es fama pendinada con grabados, para que Ud. lo
pruebe y 1 vea. SI Ud. queda satis
Roswell, N. M., Mayo 20. Una Co-
misión de Vigilancia compuesta de los
só el verano pasado y donde esperaba
pasar este verano también. Contaba
45 años de edad y era soltero. ; "
Las Vegas, N. M., Mayo 29.
se puede apostar á que el pacifica fecho con él, estamos seguros que se
da de un cabello, y aunque sean unos
corderinos, unos angelitos, para la
mujer celosa son unos desvergonzará lísual al que se rague $25.00 pagan-
dueños de propiedad ha sido organiza-
da por los ciudadanos de Roswell pa-
ra poner fia al perjuicio y destrucción
dor reciba la peor parte. ? El ejemplo
de Bill Bryan y W. Wilson es 'un ca El cuñado del Sr. Sullivan y herma-:a- o solameute $4.95, y el reloj será de
i, el Sr. y la Sra. H. O. Yontz, de ugtod. Escriba boy.
'
de arboles, vegas y Jardines. La orga
dos, dignos apenas de la horca, y á
buen seguro que al depender de ellas,
mandarían quemarnos con la leña veresta ciudad, aguardaron noticias de pe
j - vmjw a caw vniu uc iu ucuiun, quele eacriba hoy mismo sin falla, y ella ledirá como curó á sa esposó del uso ex .,
sivo de la bebida.
Lila no le pide un centavo por esto con-eej-
y por esa razón iebería L'd. escribirle
sin demora alguna, Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-son- al
en la persona que L'd. deséc curar dela bebida excesiva, v no oue Ud. le escrih
RANDOPH WATCH.
Dept. 37, Chicago, 111.Mentes que viven en California antesde que se hicieran los arreglos del fu-
neral. Los restos fueron sepultados
de á la mitad de los hombres, aunque
como medida
.precautoria reservarían
la otra mitad.
so en punto. La instancia local es
aquella de Gerónimo Roybal, quien
Inadvertidamente pidió el fusil del
propietario cuando atentó Interceder
en una riña en la cantina de George
King en Watrous. Una riña se comenz-
ó- afuera y Roybal quería pararla. Su
tío, Ricardo Martínez, hizo fuerza qui-
tarle el fusil ft Roybal y en la lucha
aquí el Viernes pasado en la tarde. LA GUERRA.
nización con las
des en la detención y castigo de los
bandoleros. El siguiente manifiesto
fué hecho por uno de los miembros de
la organización:
"Nosotros hemos Tenido ft esta ac-
ción por la acción de los bandoleros
quienes se han robado nuestros rosa-
les y quebrado los brazos de nuestros
Para la mujer celosa no hay hom
V H '
i Wfmf
Las noticias de la muerte del Sr. bre bueno; todos somos unosSullivan vinieron como un golpe fi
"The Bulletin," periódico americasus muchos amigos en Santa Fe quie No puede el marido salir tranquilono de San Francisco, California, dicerecibió un balazo en una pierna. nes esperaban que la visita al campo
de su amigo viejo, Rodneck Stover, de
solamente por curiosided. ,
Diríjase Ud. á ella con toda franqoesay
confianza :
Mrs. Margaret Anderson,
227 Calls Maria, Wllburn, Now York, ll. A. 1
6 i fin de hacérselo adn más fácil para Ud.,
escriba claramente su nombre v íHrririAn
á sus negocios pues que á su regresolo siguiente
se encuentra hecha una furia suAlbuquerque, mepjorarfa su salud, "La guerra es la catástrofe mas teSETENTA Y CINCO HOMBRES DE
mujer, la que lo asedia con éstaB preaunque se sabía que la enfermedad se rrible que puede caer sobre una na guntas de rúbrica: Dónde estabashabla extendido sobre un periodo de
arbustos, en muchos casos arruinando
los mismos, sacando nuestras flores
con todo y raíces y de otro modo des-
figurando el trabajo paciente de mu-
chos meses en órden de hermosear
nuestras casas. ,
ción. Tanto si hay victoria ó derrota, l SeAora Margaritametido? Por qué has tardado tanto?varios afios. tanto b1 es una potente nación que se ouro su esposo dnl uso '"Soíll?"1" comP'eta en el cupón al pie y ea helo sindemora alguna.do la bebida.echa encima de otra débil y distraí TÚ como siempre en tus trapícheoshaciendo de las tuyas mientras la pc--
Nacido en Tarrytown New Tork, el
Sr. Sullivan recibió su educación pri
TAOS SALEN Y CONSTRUYEN 18
MILLAS DE CAMINO EN BUEN
'ORDEN. '
Ejemplo Epléndido de Espíritu Públi-
co por Ciudadanos Quienes Cierran
sus Lugares de Negocios Para M-
ejorar el Camino de Santa
Eu Taos el Martes de la semana pa--
da; 6 dos grandes países que luchan
de potencia á potencia, la guerra no
produce otra cosa que desastres en
mitiva allí y en 1888 cuando vino á
Nuevo México, continuó sus estudios
breclta de mi, encerrada en estas" cua-
tro paredes; y le suelta otras cosas
que no son para dichas, y algunas ve
Mrs. Margaret Anderson, '
227 Calle Marta. Illllburn, fJew Tork. E. U. A.
Wi j. I'ÍY"? "'Irrno, dlolrtncVjine com outó u Eoposo delma beb?doPUe"cXr tóV P.reon.l.nen.e e pr.aqVambas partes. Ninguna riqueza alen el Colegio de San Miguel en estaciudad. Dejando el colegio, se fué 4 canzada puede compensar las pérdi ces, las mas, menudean los "cariño-sos'' pellizcos. ' , NombreCerrillos donde su familia vivía y don das sufridas por el pueblo. Si el marido la saca consigo á la casada setenta y cinco ciudadanos enér-- ae BU paare ocupaba una buena posl La guerra es un crimen contra el
. Ciudad-
-lle, van muy pegaditas de su brazo,trabajo; es un crimen contra lagleos y progresivos cerraron sus talle- - c,on' porque en ese tiempo Cerrillos
res de negocios y tiendas, echaron el taba muy activo en negocios. Tra
Callo y No.
Estado, Prov. ó Depto..
Pí '
"Cada un dueño de propiedad será
obligado ft reportar cualquier caso que
venga bajó su observación, protocolan-
do el nombre con uno de nuestro nu-
mero quien será delegado con poder
para Juramentar órdenes de arresto y
proceder en contra de los malhecho-
res. Esta persona será un buen aho-
gado quien también prosecutará las
causas. Vamos á quitar e&tos abusos,
no importa que familia esté concerni-
da en lo mismo, tenemos un derecho
de protección en nuestros trabajos, y
nos hemos decidido conseguirlo por
' medios perfectamente legítimos y
propios.'
y éste no puede alzar los ojos á ver
á ninguna mujer, por que si lo hace,
pobre de él! al regreso á la casa ni
gato fuera y bajaron las celosías y sa-- DRJ varios anos en Cerrillos y Ma- Se trata, ahora, según gritan losdrid, adquiriendo experiencia valuable
"patrioteros," de "vengar las muerteslierou afuera con palas, talaches, ara-dos y refrescos y compusieron 18 mi-
llas del camino del Circulo de 400 mi
Dios Iq libra de las Iras de su inedia
naranja, .agria.
como experto en minería de carbon.
Su habilidad era tan bien reconocida
que en la apertura de los campos car
de los ciudadanos
para protejer el territorio mexicano; 8E HAN MUY OPTI.El pobre hombre soporta todo conllas de a Fe en una MOSTRADO
MI8TA8.civilizar el país, y si se desea, hacer
esta nación parte de los Estados Uni-
dos, una de las naciones mas civiliza
santa calma, con sublime abnegación
por miedo á las riñas por temor & que
los vecinos se enteren de que tienen
condición de pastel de manzana.
Fué una de laB demostraciones mas
magníficas de buen entusiasmo de das del mundo. un infierno en su propia casa, y con
Civilizar México- - Estas- palabrasEL
boníferos de Hagan, fué nombrado su-
perintendente cuya posición tuvo hasta
uno o dos años pasados, cuando las
minas fueron cerradas temporariamen-
te.
El Sr. Sullivan era un lector ardien-
te y estaba bien informado en toda
clase de asuntos. Tomó interés deli-
cioso en las batallas políticas, y fué
Algunos de los Agentes de Carranza
' en Washington Consideran Proba-
ble Tomar Parte en Niagara Des-
pués de Una Sesión los Miembros
del Gabinete se . Manifestaron Gra-
tos por las Comunicaciones
LA CORTE DE DISTRITO EN
CONDADO DE SAN MIGUEL. tienen una amarga Ironía. Es civlll
caminos jamas visto en la parte nor-
este de Nuevo México y ha puesto un
ejemplo el cual tendrá a Santa Fe, Ra-
ton, Cimarron y otras plazas ftl lo lar-
go de la ruta moviéndose rápidamente
á lo igual.
zacion en esta época, después dé nue
va cientos siglos de la muerte de CrisEl Gran jurado y Pequeño Jurado por
el Término de Mayo fué Instalado. to .empleando acorazados, bayonetas
balas, produciendo devastación ynombrado presidente de la comisiónCon esta clase de trabajo en .Taos L.
vertido en un nuevo Job, lleva la vida
mas amarga que Imaginarse pueda,
pasando el suplicio de Tántalo, aunque
en medio de su paciencia, mas de una
vez, se vé tentado á cojer á su celosa
consorte por el pescuezo y lanzarla á
la calle, ó tirarle a la cabeza con lo
primero que encuentre; pero se detie-
ne por no dar un escándalo social, y
sufre, resignado su vida de amargura.
Líbrete Dios, lector de una mujer
celosa ! ! ! Cop.
muerte? Es civilización acometer Washington, Mayo 28. Los miem
Americano apruebe la lista, puede lle-
gar algun endorso de los constiucio- -
nalistas. Se sabe que el gobierno de
Washington desearla asumir la respon-
sabilidad de intentar traer & los
á una harmonía con el
gobierno provisional que fee crearla.
Este plan de pacificación sería sensl-Il-
Su programa serla la declaración
de los principios del problema agrario
yde otraB reformaB, asi como la con-
ducción de una legal y Justa elección.
El Problema Agrario,
Los delegados Mexicanos han insis-
tido en que el problema agrario es pu-
ramente cuestión interior; pero los
delegados Americanos opinaron que
algo se hiciera en su favor para sim-
plemente delinearlo.
Los delegados mexicanos dicen que
la causa de la revolución no es princi-
palmente el problema agrario, como lo
ha Indicado el presidente Wilson, ma
Las Vegas, N. M., Mayo 30. El tér-
mino de la corte de distrito por el con con la punta de las bayonetas, escriS. Wilson y la Asociación
Noreste de j central de condado del condado de
Buenos CaminoB de Nuevo México, la Sandoval, sus amigos declarando que
. . j. o ni los esfuerzos dpi SnlHvnn nnr pl
bros del gabinete, después do una re
biendo con la Bangre de los corazonesdado' de San Miguel se comenzó el Lu uamara ae comercio ue oanui rt jü. - -- - d los soldados muertos? Es civiliza--los de caminos de Partido quitaron el condado de San- -hperry, cuerpos .... clon el asesinar á indefensas müjeres
nes de la semana pasada. El gran
jurado y el pequeño Jurado fueron es-
cogidos y calificados en la mañana.
vista cansada' de todas las comunica-
ciones cambiadas entre el presidente
W ilson y la comisión Americana en
la conferencia de paz, se mostraron
hoy optimistas. Se asegura que seDon Claudio Aranda fué nombrado pre
condado de Santa Fe Taos, Río Arri- - UUVB1 UB1 Bremio ttepuDiicaao y io pu-b- a
y Colfax y otros individuos y orga-- ' Blertm eo columna Democrática,
nizaclones trabajando hay toda segu-- 1 Era miembro de la Lógia de los Ma-
ridad que este hermoso camino el cual sone3 de Cerrillos, tomó el grado 32del Rlt0 Escosés en Santa Fe fuépasa por ios paisajes mas hermosos en j y
el Oeste, quedará dentro de pocollno de los primeros miembros ue la
tiempo completado y bien arreglado al L6S'a Je Santa Fe, B. P. O. E. Tam-tant- o
de cualquier camino real en Nue- - bien se unió á los "Mystic Shriners,'
vo México. perteneciendo al templo en Albuquer-- ;
SE MANDA GRATIS
ha llegado & una base preliminar para
la solución pacifica en las dificultades
internacionales. Esto, tomará en bre-
ve la forma de un protocolo que pro-
bablemente será firmado por los dele-
gados americanos y mexicanos.A LOS HOMBRES nifestando que todos los partidos en
que, joaas estas oraenes rueron in
y niños s en el Esta
do de Colorado, mientras se mide una
venganza sangrienta contra miles de
Inocentes mexicanos?
"Se manda la flor de nuestra juven-
tud á México," dicen los patrioteros,
"para mantener el honor y la digni-
dad de las estrellas y las barras."
Quién sabe si nuestros soldados van
á México para salvar algunos puña-
dos de oro manchado de sangre, ó al-
gunos millones de hectáreas de terre-
no, para tener oportunidad de explo-
tar mas á los trabajadores de aquel
país.
Algún día, cuando la excitación ha-
ya terminado cuando las batallas y
las glorias hayan sido ganadas, este
. El camino de Taos estaba en algu-
nos lugares intransitable por, razón de
las recientes lluvias y desprendimien-
tos de tierra y no fué una tarea muy
sidente del gran jurado y Don Dama-cí- o
Maes Intérprete del gran jurado.
La causa en contra del Sr. M. M.
McSchooler por mutilar dos caballos
que pertencian al Sr. Basilio Aragón,
fué la primer causa que fué tomada
por el jurado y el acusado fué hallado
con culpa. El Sr. McSchooler trató
de probar que él estaba en otro lugar
al
.tiempo cuando se decía que él ha-
bía cometido el hecho, pero hubo un
testigo ocular que lo vló disparar cinco
tiros con un rifle de munición contra
los caballos. La córtele le Impuso una
multa de $r,n.oo y los costos.
El Sr. E. B. Cropp se entregó con
culpa por haber cometido un asalto
contra el Sr. Juan P. García, de Tre-
mentina. El Juez multó al Sr. Cropp
en $100.00 y los costos.
UN REMEDIO MUY AGRA-
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR
formadas de su muerte, y las mismas
le dieron los honores finales de cos-
tumbre. ;
Le sobreviven su madre, la Sra.
Kate Sullivan, dos hermanas, la Sta.
Nellie Sullivan, quienes residen en
Rialto, California, y la Sra. H. C.
Yontz, quien reside en esta ciudad.
Entre los' mensajes recibidos hoy México han abogado por estas refor-de- l
asiento de la conferencia llegó mas y una proclama no embarazarla
uno confirmando los despachos de la aj nuevo congreso,
prensa acerca de que uno de los dele-- j N(j gorprendería gl uno de log reBUi.
gados de Huerta habla declarado que tado8 dfl ,a medlacIoll gería el r6C0no.la cuestión agraria no interrumpirla cImlento del gobierno de Ia iegaiidadlos esfuerzos Internacionales para evf-- de aIgunag de ias ma8 imp0rtantestar la guerra entre los Estados Uní- - tranBacclonea flnancieras del presentedos y México y para asegurar el resta, congreso que fué obJeto de noticiasbleclmlento ulterior de la paz en todo condenatorias ante las potencias de84uel país. Eurona. LoB.deleeados mexicanos ar- -
fácil la que la gente de TaoB consiguió.
Los aguejeros fueron rellenados; cer
Un interetnt Ubre "Contado '
Del SacretM también rofa
' i todot (oí qu lo pidan.
ca de un cuarto de milla de camino
nuevo tuvo que ser construido alrede-
dor de un pántano peligroso; vueltas
y acequias de desagües fueron cons-
truidas ,y los caminos emparejados y Este remedio es NERVISANA. Tan
ananchados en muchos lugares. Mu-
cho trabajo espléndido fué hecho, y
mientras que todo lo que se necesitaEl Sr. Vicente Trujillo se entregó
La sensación biliosa ó mareo, pér-
dida de energía y vientre constipado
pueden ser aliviados con prontitud sor-
prendente usando HERBINA. La pr--1
mera dósls da mejoría y unas pocas
dósis ponen el sistema en condición
vigorosa y excelente. Precio 50 cen-
tavos. Vendida por The Capital
Pharmacy.
Algunos de los agentes de Carranza
en Washington consideran como pro-
bable que algun representante del mo-
vimiento revolucionario sea eventual-ment- e
enviado a Niagara FoJls. Se
opina por los mismos, sin embargo,
que nadie s erneáB-.zpytn- .. .mahasaa
país estará de luto, recogiendo los re-
sultados funestos de la guerra. Y si
vosotros, patrioteros, tenéis concien-
cia, Bería mejor que os alistarais en
los regimientos que van á la guerra,
para poneros al frente de los soldados
lo cual nadie que saque producto de
las guerras, lo hace, para que tuvie-rái- s
ocasión de recibir las balas nós-tile- s
del campo enemigo."
mn vtiIrtA itni lio Vi Ata nnrr oUdrt f1 if.
pud un día todavíamen de haber un tiro en la no.S.e ?8Cer
se hizo muy buen comienzo. Esto tra
guyen que la hostilidad de la adminis-
tración de Wilson, ft los actos del con-
greso, dañaron las relaciones financie-
ras de su país.
Aseguran que la mayor parte de las
potencias de Europa las reconocieron
como legales. Algunos de los partíci-
pes en la conferencia dicen que ft me-
nos que alguna dificultad venga en los
detalles, se arreglaría el asunto, antes
de que los constitucionalistas llegaran
á la capital, no obstante las rápidas
victorias del General Y'"a--
bajo se está siguiendo y completándo-
se por las operaciones regulares de
caminos.
CONFEREN- -LUIS CABRERA Y LA
CIA.PORJOSE M. SANCHEZ MUERTO
UN TREN.
que nadie sera enviado hasta que un
protocolo haya ' sido arreglado, listo)
para firmarse por los agentes de Hue-- r
ta y de los Estados Unidos.
El propósito de los constltucionalis-
tas, se manifiesta, grancamente, fué
mantenerse fuera de las negociaciones
preliminares que pudieran de algun
modo detener el avance de sus fuer-
zas á la capital de México.
tos hombres que han batallado por
afios enteroB con los sufrimientos
mentales y físicos da la debilidad, nos
escriben diariamente dando las gra-
cias por los beneficios recibidos. Es
un tratamiento que se toma fácilmente
en el hogar y todos los que sufren de
cualquer forma de debilidad, resultan-
do de errores de la juventud, pérdida
prematura del Vigor y de la memoria,
dolor en la cintura, falta de vitalidad,
etc., pueden ahora obtener este trata-
miento vlgorizador en su casa. Este
.tratamiento y obra directamente en el
y benéfico y obra directamente en el
sitio deseado, creando fuerza y desa-
rrollo exactamente donde Be necesite.
Se da para aliviar los males causados
por años de abusos de las funciones
naturales y ha alcanzado un éxito ma-
ravilloso basta en los casos más re-
beldes. "
Una muestra gratis Junto eun un
ejemplar del muy Interesante librlto
"CONFESIONES SECRETAS," que
da una explicación de las causas y cu
Los nlilos que tienen lombrices es-
tán pálidos y enfermizos y propensos
ft contraer alguna grave enfermedad.
El VERMIFUGO DE CREMA "WHI-
TE'S" expele las .lombrices pronta-
mente y pone al niño en el camino de
salud. Precio, 25 centavos la botella.
Vendido por The Capital Pharmacy.
Opina que Solo . Carranza Debe Ser
..Porque es muy Conocido y ha He-
cho la Obra La Solución de la
Mexicana, por la Mediación,
sin los Constltucionalistas, no Será
Satisfactoria. .
calle del puente. El Juez multó á
Trujillo en cinou'-nt- a pesos y le impu-
so una Bentencia de seis meses en la
cárcel, pero le suspendió la sentencia
de cárcel durante su buen comporta-
miento y proveído que pague la mul-
ta sin los costos.
El Sr. Carlos L. Gallegos fué quere-
llado por haber asesinado á su esposa
y por medio de sus abogados los Sres.
Davis y Havdon se entregó con culpa
por asesinato en segundo grado. La
corte aceptó su alegato, pero defirió
Imponer la sentencia de conformidad
con la súplica de los abogados por el
acusado, basta. mas tarde durante el
término.
El Sr. Casimiro ' Encintas también
fué querellado por hit"-- isesinado á
Plácido Lucero en El Tecolotito. En-
cintas alegó que lió tenia culpa y "su
causa fué continuada hasta el Vier-
nes de esta semana. Encintas será
Las Vegas, N. M., Mayo 29. Mien-
tras José M, Sanchez, trataba de su-
birse en el tren que corre entre Las
Vegas y Hot Springs, como ft las 7:30
el Sábado de la semana pasada en la
tarde, sé resbaló y fué hecho pedazos
por las ruedas del coche. -
Sanchez era residente de Los Vigiles
y babia vivido allí por muchos años.
El tren le cortó las doB piernas, al- -
EL PROBLEMA DE LA TIERRA.
Nueva York, Mayo 29. "Como no
sé lo oue discute la conferencia es
EL EXHIBITO EN LA ESCUELA
PARROQUIAL DE SAN FRAN-
CISCO.
Un exhíblto muy interesante del tra-
bajo de los alumnos fug puesto ft la
vista de todos en la escuela de San
Francisco, conducida por las Herma-
nas de Loreto. El exhíbito quedó ex-
puesto el 'Miércoles, Jueves y Viernes.
Fué muy admirado por todos los que
tuvieron la dicha de verlo. Se hizo
una invitación especial Invitando á to-
do el público & inspeccionar el mismo.
mejor mantenerme fuera de ella," dikudos de los dedos de la mano y ade jo el Sr. Luis Cabrera esta noche al
Los Delegados Mexicanos han Presen-
tado una Lista de Nombre Para
' que Wilson Eseoja Un Gobierno
Provisional en México que Declare
las Reformas por las Cuales Estalló
ta Presente Revolución.
Niagara Falls, Mayo 2S. Los actua
mas le lastimó la cabeza. Fué llevado referIrs6 ft ia8 negociaciones de Nia- -
hj uospuai uní lerrocarru aauia r e urn gara Palis,
LOS REPUBLICANOS 6E REUNI-
RAN EN JUNIO.
Despacho Especial al Nuevo Mexi-
cano. ,
Albuquerque, N. M., Mayo 30. El
Presidente Herbert W. Clark, de la co-
misión central Republicana del estado
anunció aqui hoy que una junta de la
comisión será tenida en la primera ó
segunda semana de Junio en Albu-
querque, para fijar la fecha y lugar pa-
ra la convención de estado.
pronto como fué hallada y murió como
.,pero ' cuando . en0s discutan las
a las lü:,i0 de la misma noene. verdaderas resoluciones, creo que de--
defendido pqr el Sr. Larrazolo, hl tren tiartirt d T.ns Vperas nara Umm renrooonf odrva " rnnttmin
Durante los primeros dias de la se-- i Hot Springs como & las 7 de la tarde P Sr. Cabrera. "Yo no sé como .pe
raciones de la debilidad sexual y ner-
viosa. Be manda & todo hombre que
nos escriba pidiéndola. Adjunte cua-
tro centavos en estampillas para ayu-
dar a pagar empaque y franqueo.
THE NERVISANA COMPANY.
Depto. J5, Box 190 Chicago, III.
ruana la corte ha estado trabajando So--Suscríbanse al Nnevo Mexicanoy cuando venia de vuelta, cerca del (rán llegar á un práctico resultado sin
lamente Un Peso al Afio.Hospital del Santa Fe, e! doctor Miller 0s constitucionallBtas, y sin un punto
de- -
hizo parar el tren y preguntó al inge- - i de mira para ellos."
niero que si que sabia del hombre que Cabrera llegó de España y ya ha
sido trampado por el tren. El do mencionado, para presidente
no sabia nada, dijo que no gtonal. '
Cuando buscas osas superfluas,
seas echarte grillos & los pies.
hasta muy tarde atendiendo á aplica-clone- s
para reducción de tasaciones y
continuará haciendo esto hasta que
haya dispuesto de todas estas aplica-
ciones. Hay como 200 aplicaciones de
esta naturaleza y probablemente se
tomará lo menos tres semanas para
oirías todas.
L. F. MURRAY
Médico y Cirujano
Primer Puerta al Oeste de la Estafeta
Horas de Oficina: 1 a. m. 4 p.m.
Avenida Palacio Teléfono 233.
sabía que hubiese sucedido ningún ac "Debe ser Carranza; calqu'era otro
ft pesar de ser un constltu-cionallst-
Carranza es bien conocido
les términos del plan de la pacifica-
ción están en discusión, según lo anun
ció esta noche el representante Lámar,
v se anticipa un próximo arreglo.
delegados de las dos naciones
están deseosos de que al gobierno de
transición de México vaya suave y sin
desórdenes; y si al tratar del personal
del nuevo gobierno han tenido en
cuenta la sensibilidad del pueblo mexi-
cano.
Una Lista de Nombres.
Deseosos también de quitar toda
apariencia de tener el presidente pro-
visional escogido por la conferencia
Internacional, los delegados mexica-
nos han compuesto un plan presenta-
do á los mediadores por medio de una
lista de nombres, de la que se pueden
seleclconar algunos que sean vistos
con favor por los EBtados Unidos, por
si de ellos se escogiera al presidente
provisional interino. Esto sería san-
cionado por el Congreso Mexicano. Se
espera que, antes de que el gobierno
So--
y ha hecho la obra," agregó Cabrera.
"Todos lo reconocemos como un Jefe.
La situación presenta esperanza- - Si
iRo parezca Viejo!!UN HOMBRE PUÑALEADO FATAL-MENTE EN WAGON MOUND. Suscríbanse al Nuevo Mexicano,lamente Un Peso al Afio.
cidente. Esto muestra que Sanchez no
fué hallado hasta algun tiempo des-nu- f
s oue habla sucedido el accidente
y que habla perdido mucha sangre
cuando fué llevado al hospital.
Sanchez contaba 43 afios al tiempo
de su muerte y le sobreviven dos hi-
jas, las cuales viven en Los Vigiles.
Se celebra un juicio oral
y asi pregunta el ü'iscal
á un testigo muy sincero;
iRepita usted, caballero,
lo que dijo el criminal;
Canalla, vil, Insolente,
asesino, mal amigo,
ladrón, infame, indecente!
El Fiscal Debe eltestigo
dirigirse al Presidente. -
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
papel mas lleno de noticias en el Es-
tado. Solamente Un Peso al Año.
Huerta se va del pals las nuvee déci
Nuestr maravillosa i"""'" "
'"jpn paracióu restableceJacobo Lucero Detenido por el Alega-do Asesinato; Dos Prisioneros Sen- -tenciados por Asesinato por el Juez
Leahy. SEIS MEXICANO" FUERON
T. F. TANNUS, M D.
Especialista en
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Capital City Bank Building
Horas de Oficina: 9 ft la- - 12 a. m.; 2
las 4 p. ra.
Ultimamente de Europa.
Teléfono 62-- J Santa Fe, N. M.
k
mas partes de las dificultades serian
eliminadas."
El tiempo fué preslo para la partici-
pación de los constitucionalistas, en
opinion de Cabrera; Bin embargo, no
sabe si el Sr. Carranza cree qué hay
que tomar parte en la conferencia.
"Deben pensar que han resuelto la
situación mexicana sin nosotros; pero
en realidad la colacarlan en peor con-
dición, en el caso de la elimniaclon de
Huerta, y si resoluciones vitales se de-
jaran sin resolver. Sin los constltuclo- -
Despacho Especial al Nuevo Mexica-
no. . - '
Las Vegas, N. M.. Mayo 20. Jaco-
bo Lucero ha sido llevado á la cárcel
de condado en el condado de Mora al
AVISO A LOS TRABAJADORES EN
Nogales, Arizona, Mayo 29. Seis
Mexicanos ausados de abigeato fueron
fusilados ayer, cerca de Nogales, Sono-
ra,' según la información recibida aaul.
LOS CAMPOS DE BETABEL.
X1"
faltar en dar una fianza de $5,000 por iMs mexicanos aparentemente fueron
el alegado asesinato puñaleando & Sa-- ! embarcados en un tren que iba á Ca-
ro Pacheco en una cantina de Wagon nanea; pero en el camino fueron
El Procurador de Distrito Jados y fusilados. Dos de ellos fueron
Ward y el alguacil Sanchez del conda- - ahorcados.
nnlislas la conferencia no puede llegar
il color original del
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. do que
la liamen viejo o vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo de quien
la usa, pone el cabello
del color que tenía en
los días do la juven-
tud, y con esto hace
as personas pare:can
n;ucbo má: jóvenes.
En t- íenos 2 el vs.oro
americano, ca bellos de
correo, jjlata sellada o
piro postr.l y lo
un fruscn de
prueba, garantizándo-
le exctleftcg
ft .una definitiva resolución."
El trabajo en los campos de betabel
se comenzará cerca del día 25 de Ma-
yo. Muchos trabajadores se necesita-
rán. No se cargarán ningunas comi-
siones. Carpas libres á escuadras or-
ganizadas. t
Dirijan la comunicación i la Ameri-
can Beet Sugar Co., Rocky Ford, Colo.,
Las Animas, Colo., r Lamar, Colorado.
I EN NUESTRA FUENTE DE SODA MONUME.N1US
Tenemos un gran surtido, y pode-
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Escríbanos por diseños y muestras.
JONES-BOWER- MONUMENT CO.
215 E. Central
lhnquprque. N. M.
La
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Via Alas Corta a
.. Denier, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones eo el
t
RDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION ORI ( '
Mejor Soda Nevaday Leche
TRA LABORATORIES,
ICS Fulton t , New York, E.U.A.en la
LOS DULCES WHITMAN'S, LOS MEJORES
Plaza,
EN EL MUNDO. SIEMPRE ESTAN FRESCOS
i
Oe8oargit
URINARIAS
K alivian itPara Curar un ResinaOt. er un Olí
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO
SEIMPRE APRECIAMOS VUESTRO PATROCINIO.
WELTMER'S AND' BURROWS DRUG AND STATIONERY STORE.
Cat Camota S
t r 1 1 vv i el aotrbn (Mi ÜTJMO QUININE. Los Boticarios devuel-ven el dinero si faltan en curar. E.
W. GROVES m la firms que esta n CuitftiLt ron latri. aid cala. ISe. 2 " i'i'm''
LA LA MEDIA- - XLADRONE8 NOCTURNOS EN
CASA DE FRENCH. S X
CARRANZA CEDE A
'CION.EL NUEVO JUNO PERSONAL.
X X X
slciories acordarán suspender las ope-
raciones militares y unirse á todas los
facciones en un común esfuerzo para
restablecer la paz y la establlidud en
México. ' " ' ,
- 'i '.
.'.Semejante resultado relevará al go
Se Je Envió un Dilema al Que Con
DEFENSA INTERESANTE SE ES-
PERA EN LA CAUSA DE SAN
, JUAN GARCIA.
El Jurado Fui Escogido el Jueves Pa-
sado Para el Juicio en la Corte- Fe-
deral del Indio de Acoma Acusado
de Balear, i Otro Hombre Rojo Por
Entre Una Ventana,'
JUEVES JUNIO 4, 101 i.
ney, E- - C, de Baca, Itiaac Appel, S. B.
Roher, el Juez David J. Leahy, Wil-
liam J. laucas, John W. Harris Sr.,
William E. Gortner, Millard W. Brow-
ne, Dr. W. E. Kaser, George A. Flem-Inm-,
William H. Springer, Geo. H. Kin-ke-
Robert J. Taupert, Ludwig, Wil-
liam llfeld,. John L. TooUer, Filed Or-
tiz, Charles Tamme, David E. Rosen-wal-
David W. Condon, Hallett Ray-nold-
Dr. D. T. Hoskins, Frank Car-roo-
Francis E. Kelly, Dr. W. R. Tip
testará Favorablemente y. Quizá
Muy Pronto. En las Proposiciones
Particulares Parece que se ha Lle- -
Atentado de escalar casas y robos
ror mayor parecen quo se van hacien-
do muy comunes en Santa Fe y el
especialmente las muje-e- iuie-ne- s
tienen que pasar Jas noches solas
Ucís tienen que pasar Jas rates solas
en sus casas demandan algunas medi
bierno do Washington de tratar el de-
licado problema que tendría frente á
frente, en el caso de que lap negociaMUERTE DE UN BUEN CIUDADA- - (jado ft un Acuerdo y se Tendrft UConferencia Final.
das enérgicas de la policía para pararDespues de padecer con verdadera Un Jurado ee acabó de
'
escojer el
Jueves pasado en la tarde en la corte
de distrito oe los EBtados Unidos para
estas depredaciones. El Jueves en la
noche dos ladrones, quienes se preeresiguaciou cristluna por el espacio de
ciones solo se hubieran reducido ft un
acuerdo con el gobierno de Huerta,
Un amplio plan hacia la reconciliación
de Carranza ha sido uno' de los prin-
cipales objetos hada el cual loa me-
diadores han dirigido sus esfuerzos.
ton, William G. Haydon, Elmer E. Vee- Washington, D. C., Mayo 30. Lasder, C. H. Bally, Rev. Ja. C. Zingg, Mar--1 son los mismos que atentaron entrar'tí ama de la penosa y maligna enter
medad de pneumonía y de haber re principales de las negociaciones llevagarito Romero, Eugenio Romero, de i ft la casa de la Sra. Baca la otra nuche
el juicio de San Juan García, un Indio
de Acoma,' en la noche del dia 25 de
Noviembre, 1912. Se alega que García
das á cabo en Niagara Falls Se han InMora, R. E. Twitchell, Di. Frank H. se aproximaron 4 la residencia del Incibido loa últimos sacramentos de laSanta Iglesia Católica de la cual era fantado al presidente bajo el referengenloro de Estado y de Ja Sp. James disparó por entre una ventana y que
ViiU Felipe D. Pacheco,'- respetable y
disiuifeu.uo ciuuuüaüo ue Ojo fcareo,
coüüuuo u iuo Arriba, estuvo tu la
ciudad durante, lu semana atendiendo
a negocio importantes ante la corle
dü uisirito.
aprtc.uuiü cludaauuo- y enérgico
o tuvimos ti gus
to uu leiiu tu tu. ciuuad durante la
attuuioauo a negocios ue bas-mí- o
luujoratiicia.
Don Manuel íioybal y Lopez, bleu
oonociUu ciuuaouno üe Pojuuyue, nos
íkuuo ton una visita, agrauable duran-
te lu habiendo venido con el
uu de atender á negocios Importantes.
von juun M. Vigil, bitu conociuo y
Don Agustín Griego, apreciable
ae El Cedro, condado de Ber-
nalillo, acompañado de su estimable
familia, estuvieron en la capital el
Miércoles, viniendo de Clilmayó, á cu
A. French en la Calle De Vargas donddevotísimo miembro y rodeado de su
angustiada esposa é hijos, parientes y
LO REFUGIADOS DEL FUERTE
WINGATE TIENEN A LAS TRO-
PAS OCUPADAS V
la bala mató ft Leeds instantáneamen-
te. Su cuerpo fué hallado la siguien-
te mañana. vamigos, cou una resignación admira
H. Roberts, Isaao Raeharaeh, Charles
Greenclay, George H. Hunker, Dr. H.
M. Smith y Colbert Root.
El Dr. Cunningham, en su capacidad
do anfitrión, dijo que aquella recepción
habla sido preparada con objeto de
dar la bienvenida á un caballero que,
fueron vistos cerca de las 10 de la no-
che, causando bastante alarma ft lu
Sra. French y A sus do? hijas Jóvenesble cerró sus ojos plácidamente en su El juicio promete ser de mucho Intecusa residencia en el Camino del Cañón quienes se hallaban solas en la casa. rés porque se dice que en lugar de quecerca de la planta de poder de la Com Se cree" que los hombres tratan bo figure Satanás en la causa como se es
Un Mexicano que Salió Huyendo Ba-
leado por Soldado Corea de Gal-
lup; Nueve Toman Abrigo en el
Pueblo de Zuñí y son Recapturados;
Todavía en la Lista de Pagos Fe-
deral.
..,,..'
pañla de Agua y Alumbrado de Santa
Fe, el que en vida respondía al nombre
de Emiterlo Apodaca, & la edad de 67
peraba en el juicio de asesinato de
Alexander Robinson el Martes de la
semana pasada, las superaciones de
dum por el cual los delegados america-
nos han estado actuando y se sabe
ahora que se ha alcanzado una razona-ble- y
completa forma, sobre los puntos
esenciales del propuesto arreglo.
No ha habido ningim esfuerzo para
uniformar los puntos esenciales en un
protocolo; pero las variadas proposi-
ciones permanecen distintamente y
están listas para entrar en una union
dentro del protocolo, uando esto st
considere necesario...
Por Medio de Eliminación.
Se entiende que en las proposiciones
elementales se han puesto n acuerdo,
por medio de un procediminto d eli-
minación de las conclusiones que al
principio fué Imposible componer. De
tines y ee manifestaron muy buenos
corredores cuando una piedra les fue
dirigida ft sus cabezas y debido a esto
no Be pudo obtener ninguna descrip-
ción. La piedra fue tirada por Bob
aunque reputado de El Paso, lo era
efectivamente de Las Vegas, en su re-
ciente regreso de una. Importante mi-
sión en Interés de la gran exposición
Panamense y hacer presente á las re-
públicas de Sud America la buena vo
Indios concernientes ft animales en
mascarándose como- seres humanos
saldrán ft luz por testigos cuando la
años el Sábado Mayo 3, 1914, & las 12
del dia. Durante su peregrinación en
este valle de lágrimas el Sr. Apodaca
dedicó la mayor parte de su vida em-
pleada en sus ocupaciones licitas y pa
Wilson quien venia regresan:! A su
Gallup, N. M., Junio 3. Cuatro tiros
faltando en espantar ft un Mexicano
que salló huyendo v hacerlo rendirse,
yo lugar fueron u visitar el santuario
del Sr. Etquipula. Durante su viajeetna en la Calle De Vargas cerca d causa se comience ft averiguar. Estala Avenida de Don Gaspar cuando fue
luntad y estmaiclon en nuestra repú-
blica y buscar una union mas estrecha
entre ésta y aquellas naciones; y ofre
es la causa en la cual el Juez Pope re no Ies sucedió ningún acontecimientoun soldado del Fuerte Wingate y delra Uonra y bien de su numerosa fami cientemente desecho una demanda lacampo de los refugiados tiró para mallamado para que diera socorro. ElSr. Wilson y la Sta. French B- hablan
y vuelven á su residencia muy conten-
tos y satisfechos.cerle las felicitaciones de bus vecinos cual negaba la jurisdicción de la cortelia. Prueba de que el extinto gozabade mucho prestigio y era bien quisto tar la quinta vez y hubo un entierroido á las pinturas movibles cou otrasen el completo éxito que coronó dicha federal.
Cerca de las 10 de la noche el Mar uon Carlos Griego, bleu conocido
en la posta. Este hizo el octavo en-
tierro, sieto de los Internados hablen-misión. personas y acababande regresar cuanentre todos sus conocidos fué el In-
menso acompañamiento de parientes ciudadano de El Cedro, condado dedo la Sra. French fue espantada porEl anfitrión le pagó un bonito tribu do muerto de muerte natural.
y amigos durante las dos noches que los pájaros ladrones. Los últimos cru
tes de la semana pasada el jurado en
la causa de Flavio Martinez, acusado
de Venderles licor & los Indios, entre
to personal al Sr. Martinez alabando Nueve de los refugiados quienes
esto no se sigue que, los puntos toda-
vía en disputa, no pueden ser ajusta-
dos; sino que ha sido el propósito de
tratar por separado las proposiciones
para limpiar el camino & la discusión
y al arreglo de las mas sérias diferen
sus cualidades no solo como un hom atentaron cortar los cercos de alam
gó un fallo de culpabilidad. Un exbre notable por la manera en que sa
zaron el lote y huyeron agazapadol
por entre el' jardin, haciendo su tiallda
á la esquina del portal en lado oeste
de la casa. El portal está varios pies
hibió interesante en la causa fué unabia cumplir con su palabra y sus com
bre y escaparse de la estacada fueron
recapturados en el pueblo de Zuñí, 60
millas al sur, por el Cabo Maruna ypromisos, slnp por su indomitable cias. '.del suelo. No subieron, pero parecía una partida de espías. Libranzas de El pensamiento del Intentado 'protoque estaban haciendo fuerza' ver por
energía, persistencia y capacidad para
lograr el éxito de toda tarea que se
proponía, dándole ' el " calificativo del
colo, sí asi puede llamarse ft este estaentre las ventanas. pago Be reciben todavía mensualmen-t-por loa internados del gobierno fe
fué velado, no obstante las fuertes llu-
vias que cayeron en esos días, pues
éstas no Impidieron el que tantas per-
sonas manifestaran su cariño y apre-
cio que el finado se supo grangear.
Fué un hombre que siempre Be le vid
ocupado en sus quehaceres, sóbrio, In-
teligente, afable y muy cumplido con
sus obligaciones, y debido a todas es-- ,
tas cualidades su muerte ha causado
un profundo peBar entre su numerosa
familia, parientes, amigos y en toda la
comunidad. Años pasados contrajo
matrimonio con la 'Sra. Eosarlto Mo
do, necesariamente omite algunos de
Bernalillo, acompañado de su estima-
ble familia y hermanos, estuvieron en
la ciudad el Miércoles, viniendo de
viaje de la población de Chlmayó, ft
cuyo lugar fueron á visitar el santua-
rio del Señor de Esqulpula. Su viaje
fué uno muy placentero y vuelven á
su casa muy contentos.
Don Tranquilino Romero, enérgico y
emprendedor ciudadano de Cuba, con-
dado de Sandoval, estuvo en la capi-
tal durante la semana ft donde vino
con el fin de atender ft materias (,lebastante Importancia. El Sr. Romero
se suscribió al Nuevo Mexicano ha-
ciéndonos el honor de decirnos ; que
nuestro papel es el mejor periódico
'hombre que sabe cómo se hacen las
botija grande, con un tapón de holote
y un costal alrededor de los "conteni-
dos" para tener los mismos frescos.
De Qué Pueblo es el Indio?
El Juicio do San Juan Garcia, un
Indio de Acoma ó de Laguna, acusa-
do con el baleamiento y muerte de
Alfred Leeds él dia 25 de Noviembre,
1912, el cual se comenzó ante la corte
federal el Jueves pasado, se desarro
Un perro que tiene la Sra. Frenen
"Mlke," fue llamado para que siguie
deral Mexicano. Volúmenes de correo
de sus parientes en México viene dia
los mas peligrosos factores que deben
entrar en el arreglo final, que aquí secosas. ra ft las "vigilantes aves nocturnas''En representación del mayor de la riamente y se necesita un carro gran considera orno de mas promesa, y tepero estos desaparecieron en oscuri de pora Jalar el correo todos los días niendo en cuenta el tiempo limitado,Ciudad de Las Vegas le ofreció la bien
venida el siempre listo y elocuente dad. Se mandó aviso ft la policía nor Hay 28 tiros de caballos ocupados el éxito ha sido notable, comparado
co nnegociaciones de la misma índole.teléfono y antes que llegara la pollch 12 horas del dia jalando material delas noticias hablan circulado que aten
orador el Coronel Ralph E. Twitchell,
quien expresó la estimación en que es
tenido por los habitantes de Las Ve
la estación fi la posta, y este número lló en un asunto poligloto, Inglés sien-do usado por los abogados,' Español Otro Cargamento LJega.Coincidiendo-- odd desembarco detado de robo, habla ocurrido, en la re casi no es suficiente para hacer todo
sidencia de French. Veré Boyle. J. el trabajo. Los Estados Unidos están municiones de guerra en Puerto Méxl- -Porter Jones y otros muchachos de haciendo traer buena lefia de encino
siendo hablado por el Intérprete Hila-
rlo Ortiz y finalmente la pregunta ha-
llaba su salida al Idioma Indio. La
de los animales de los In
xico, otro grande cargamento de par
gas, de todos los credos políticos, es-
feras sociales, de negocios y profesio
nales, asegurándole que no le entrega-
ba las llaves de la ciudad porque des-
de que se fué de entre nosotros se las
ya, de cuya feliz union nació' una nu-
merosa familia, la cual hasta el dia es
ejemplo y honra de buenos hijos y bue-
nos ciudadanos, resultando estoB do-
tes ejemplares de los buenos cuidados
y la buena crianza que el extinto se es-
meró en darles a sus hijos, y no po-
diendo darles a los mismos una buena
ft un costo de $14 la cuerda y los re que debe llegar ft Manzanillo, proceSanta Fe quienes se hallaban en la pla-
za, fueron pronto á la casa en un auto- - fugiados la están quemando para ca dios no pareció figurar ninguna parte dente del Japón, y noticias llegan
&
Washington acerca d que el cruceromóbll é hicieron una examinaclon lentarse y para cocinar su comida. importante en el testimonio dado ácompleta de Ja yarda y propiedadesllevó en los bolsillos y se había olvida las 3 de la tarde el Jueves pasado, "Idzumo", que se encontraba en
Maza-tlán- ,
ha salido para el sur de las coscontiguas, pero ya los pájaros hablan HALLADO MUERTO CON LA NUCAdo de retornarlas, y dijo muchos cumeducación tal vez por razones muy le aunque un lobo entró en la discusiónplimientos, luciendo su acostumbrada QUEBRADA. tas Occidentales, probablemente, paracuando el Licenciado H, B. Jamisondestreza en el arte de la palabra.gales, pero si cumplió como muy po-
cos cumplen con el sagrado deber de acompañar al vapor mercante, portapor el acusado, pidió que Crescente
y mas' noticioso del estado y por tan
Inmerecidos honores le extendemos
nuestras mas sinceras gracias, i 'H
Don Ponciano Casaus, respetable y
bien quisto ciudadano de Cuba, con-dad- o
de Sandoval, nos honró con una
agradable visita durante la semana.
Durante su estancia en la capital del
estado del Sol Esplendente transó ne-
gocios importantes, y antes de reti-
rarse aumentó nuestra lista de.
suscribiéndose al Nuevo Me- -
xicano, por lo cual le extendemos un
sincero voto de agradecimiento.
Don Hilario Mora, apreciable y hon-
rado ciudadano de
.Cuba, condado de
Sandoval, se dejó ver en la ciudad du
Roswell, N. M, Junio 2. MarcialPor parte de la Universidad Normaldarle & su familia una educación cris dor de las municiones, ft algún puertoMexicano, precisamente como lo hizoHeshene fuera llamado otra
vez. Un
Indio jóven vestido al estilo del sigloGonzales, un empleado de mucha
con-
fianza del Rancho "Circle Diamond"
por muchos años, fué hallado muerto
le dió la bienvenida el Dr. F. E.
presidente del Cuerpo de' Regen-
tes. El Dr. Olney recordó en sus ob
veinte apareció.
tiana y buenos portes para con sus su-
periores, que es una de las Joyas mas
ricas y preciosas que una familia debe Sabe usted lo que es un lobo?" pre
volado.
.,
La aldaba en la puerta del portal
de alambre de la residencia de French
fue removida en algún tiempo el Mar-
tes en la noche.
Uno de Jos dos ladrones, se dice
que lo vieron venir saliendo de la yar-
da de Adolfo Seligman, la cual da
frente á la residencia de French en la
Calle De Vargas. Aparece que éste
se junto con otro hombre.
Cerca de un mes pasado se vló un
hombre andar alrededor de la residen
servaciones, la importante participa
el "Bremen" con el "Ipiranga" al de-
sembarcar las municiones en Puerto
México.
Un Cambio de Destino.
Este desembarque de armas y muni
guntó el Sr. Jamison.
cerca del Picacho ayer con la nuca
quebrada. Se reclama por algunos na-
tivos en aquella sección que ellos sa
poseer y sin ningunas exageraciones,
nosotros admitemos que la familia del ción que tuvo el Sr. Martínez en el es La pregunta fué puesta en el idiotablecimiento de la Universidad Nor ma Indio y después de pausa larga elSr. Apodaca es una de las mas honra mal mientras servía al distrito ante el
consejo territorial, y cómo siempre Bedas y mas bien portadas que en
su se
ben quienes cometieron el hecho por-
que vieron ft una persona con un garro-
te golpeando al hombre. Ellos vieron
testigo respondió ",No." Luego el abo-
gado le preguntó que bí sabía lo que
ciones fueron, encargadas por Huerta
hace muchos meses. Los expertos
en estos asuntos han desechado la!e habla reconocido como un pilar de rante la semana, habiendo venido con
el fin de atender ft asuntos de bastan-
te Interés. El Sr. Mora es uno de los
los intereses procomunales y un hom el hecho que se estaba cometiendo ftbastante distancia, dé modo que no pu
significaba venir ft la corte, levantar
su mano derecha y dar testimonio.
la verdad," dijo el testigo. Lue-
go el Sr. Jamison le preguntó que si
bre leal ft Las Vegas, y expresó el de cia de French ya tarde en la noche
pero nada faltó en esta vez. ciudadanos mas' enérgicos y empren-
-
teoría sobre que los capitanes de los
buques, que desembarcaron las muni-
ciones en Puerto México, deberían en-
tregarse para ser castigados por ha-
ber cambiado el punto de desembar
seo (muy aplaudido por la concurren
cía) de que pronto se' resolviera ft vol Se ha sabido quo la residencia de dores del condado de Sandoval y al-tamente apredado por sus finos
y hombría de bien. An
dieron evitar nada ' ni ayudar. El
cuerpo fué llevado 'i!. Picacho y una
Investigación fijé tenida. Los nativos
reclaman que ellos saben quien fué la
persona, y que era un pariente de Gon
sabia cuales eran las consecuencias st
no decía la verdad. Hubo alguna disver permanentemente a bu pr'mer John W. Marsh en la Calle Marcy fue
escalada un día de la semana pasadaamor la ciudad de Las Vegas,
no tiene la bella capital de Nuevo Me-
xico.
Quedan tristes y desconsolados y
sumergidos en el mas acerbo dolor llo-
rando la ausencia de sef tan aprecia-bl- e
y útil su acongojada esposa la Sra.
Tfosarlto M. de Apodaca, los siguientes
hijos é hijas, hermanos y hermanas, &
saber: Cirllio, Rumaldo,1 Marcelino,
y Manuel, Catalicla, Franctsqulta, Fe-
licitas y Joseflta; José, Santiago y Si-
mon; Eulalia y Crestina; un hijo polí-
tico, el Sr. Antonio Armljo, y un gran
número de parientes y amigos.
El funeral se verificó el Lunes & las
cusión en cuanto al modo de poner la
palabra 'consecuencias," y el JuezEl Sr. Martinez, con su acostumbra en la noche abriendo una de las ven
que, manifestando que no nay ley al-
guna americana ,que evite fi los vapo-
res este cambio de punto de desem
tes de retirarse se suscribió al Nue-
vo Mexicano, por considerar el papel
el mas noticioso del estado y alta
da naturalidad respondió á los sentí tanas grandes y varios artículos de zales. Ningunos arrestos han sido he-
chos todavía. Se dice que Marcial y Pope le dijo al abogado Jamison quemlentos y conceptos expresados, de barco.valor fueron robados. La familia ha mente le agradecemos su buenuna manera feliz, expresando en ma estado en Rosewell. En la Cusa Blanca, se dice, que se
nera emocionada su amor y alta esti ha recibido un arreglo formal para la
roacion hacia el solio de sus primeros
simplificara la pregunta. Luego e'
Sr. Jamison, dijo:
"Crescente, que le sucedería á usted
si no decía la verdad?"
Crescente respondió: "SI yo no di-
go la verdad entonces soy un embus
Daciflcaclon general de México. Se saSERIAMENTE SE OPONE A PAGAR
esfuerzos y luchas y hacia sus habi be que los informes de los delegadosTASACIONES POR UN CABA-
LLO MUERTO.
su esposa tuvieron dificultad unos
cuantos días pasados, que ella lo dejó,
y desde ese tiempo ha estado embria-
gado. La causa del asesinato.no se
da. Marcial Gonzales era hijo . de
Francisco Gonzáles del condado de
Lincoln. Este es el primer asesinato
en el pals del Hcacho por muchos
años.
tan tes, y entró de lleno en bu tema han sido tan favorables, que la situa
6 de la mañana partiendo el cortejo favorito "La el cual de ción plrmitlrá reunir los puntos quefúnebre de la casa de luto hasta la Ca faltan, muy pronto, en un acuerdo deUna de las Numerosas Quejas Cuandosarrollo de una manera clara y paten-te, poniendo aquí y allí ejemplos Ilustedral, donde en presencia de numero
tero."
Otro testigo fué llamado y t estifleó
que Leeds era un Indio de Laguna y no
de Acoma.
finitivo.
Ceden los Cnostituclonallstai.sísima concurrencia el Muy Rev. Mon
las Hordas de Contribuyentes te
Agrupan en la Casa de Cortes en el
Ultimo Dia del Periodo. ,
Don Fiarlo Martínez, bien conocido
ciudadano de Taos, y quien estaba
querellado y fué juzgado por venderles
licor á los Indios la semana pasada,
tenemos p1 gusto de anunciar que el
Jurado que conoció su causa, retornó
un fallo favorable al Sr. Martinez, por
lo cual le extendemos nuestras felici-
taciones, y esto manifiesta que el Sr.
Martinez no hizo lo que se le acusaba
y los que querían hacerle algún daño
por medio de esta acusación, han que-
dado burlados y el buen carácter del
Sr. Martinez ha quedado limpio y Bin
trativos del éxito que se obtiene por
ese medio, citando condiciones que obseñor Antonio Fourchegu celebró mi Los representantes de los constitu-
servó en su viaje á las repúblicas dé clonaÜBtns conferenciaron con el se. HUETRTA YA ESTA LISTO.f "
,
sa de requiem por el alivio y descanso
del' alma del finado. Concluidas" las El Lunes fué el último dia para el cretario Bryan hoy y declararon que
se daban pasos definitivamente paraceremonias en la Catedral, la triste fara Embarcarse en .Algún Vapor ypago de las tasaciones de 1913 y tam-
bién fué el primer día de la junta deprocesión continuó su marcha hasta
' ' Culpable, es el Fallo.
"Culpable de homicidio Involunta-
rio" fué el fallo entregado ft las 10 : i 0
el Viernes en la noche por el jurado
en la causa de San Juan Garcia, un
Indio acusado de matar á Alfred. Leeds
en Acoma en la noche del dia 25 de
establecer la srelaciones del elemen-
to Carranza con la conferencia de Niallegar al cementerio del Rosarlo, don
Entregar el Gobierno i Una
Veracruz, Mayo 29. Informes lle
donde la cooperación es
el Instrumento con que se ha logrado
hacer prosperar y embellecer aquellos
países, de los que dió descripciones
sumamente Interesantes mientras ar-
gumentaba convincentemente el tema
de discusión. Hablando del estableci-
miento de la Universidad Normal aquí
los comisionados de condado para
protestas hechas por los contride sus restos fueron sepultados.
- El gara Falls. Agregan que,, en caso de
que vayan delegados conBtituclonalis- - ninguna mancha.funeral estuvo muy concurrido de pa buyentes en los amlliaramlentos de gan á este puesto, por conducto de parrientes y amigos. - ; Noviembre, 1912. El Jurado deliberó Don Manuel Naranjo, bien conocidotas, deberán tenor los mismos derecho914. La casa de cortés del condado. ticulareo, acera de que el Presidente por una hora. -Mulligan y Rising tuvieron cargo de que los representantes americanos.por estas razones, estuvo apiñada todo ciudadano de Santa Cruz, estuvo en la
ciudad el Lunes atendiendo ft negocios
importantes con referencia á la tasa
los arreglos del funeral. El Dr. Alberto Btienrrón, de Monte- -el día con contribuyentes quienes vien Las Vegas Ilustró mas claramentela proposición relatando como, por me-
dio de la cooperación entre los mlem-- .
Lá causa fué juzgada en la corte fe-
deral aquí ante el Juez de Distrito da
los Estados Unidos William H. Pope
rey, nativo del Salvador, ha sido puesnieron de varias partes del condado.
ción.to en libertad por los constltuciona- -a junta de los comisionados de con
El Nuevo Mexicano envía á la
rada esposa, afligidos hijos, hermanos,
hermanas y de mas deudos su mas sen Don Juvenclo Velarde, apreciable ylistas que lo hablan detenido por lay fué el segundo juicio de asesinato
Huerta' se ha convencido á sí mismo
de entregar el gobierno á una comi-
sión compuesta de miembros de varias
faetones de la república. También se
dice que ha resuelto entregar el poder
a cualquier sucesor que dicha comi-
sión escoja.
El Informe dice mas, que Huerta ha-
bros del consejo y de la cámara de es-
te distrito y los habitantes é institu
dado estuvo particularmente intere-
sante. Todos los miembros del cuer enérgico ciudadano de Santa Cruz, ycuestión de que habla publicado undesde que la corte se estableció aqut.tido pésame, esperando que el Ser Su
uno de los suscritores mas cumplidosLa causa se peleó duramente por dospo se hallaban presentes y dieron capremo pronto mitigue su acerbo dolor ciones de esta ciudad hablan puestoun esfuerzo unido ft favor del estable periódico
sosteniendo ft Huerta.
Las negociaciones con Carranza pa-
ra que tomara parte en las conferen
ra ft una muchedumbre grande decon el bálsamo consolador. días. El Liceniado H. B- - Jamison, de
la firma de ley de Vigil y Jamison decimiento y de ese modo triunfaron tra
del Nuevo Mexicano, nos honró con
una agradable visita el Lunes en la
mañana atendiendo á negocios Imporcias ó aceptara la solución por la que
gente todo el dia. Un hombre insistió
que un caballo por el cual él estaba
tasado debería Ber removido de la lis
Albuquerque, representó al acusado yIOS ALEGADOS COMPADRES DE comunicado esta determinadon ft los(elevados Mexicanos y aun al mismo
gobierno de Washington.
yendo ft Las Vegas, una de las hoy
mas afamadas Instituciones del estado
v aun del sud-oest- El Sr. Martinez
tantes con referencia á la tasación.se trabajaba en Niagara Falls, se sa8ALAZAR PUESTOS EN dió aviso que tal vez protocolaría una
moción para nuevo juicio. El jurz Don Pablo Lujan, miembro de la fuerta debido ft que el animal habla muer be en la Casa Blanca que están tales
condiciones eme se espera una contesPope concedió veinte dias de tiempoto, y él no tenia aseguranza. Hubodebe haber hablado como tres cuartosde hora y al concluir recibió la mas
za de policía de la Ciudad Ducal, arri-
bó á la ciudad el Domingo, habiendotación favorable, muy pronto.bastantes risas cuando entró en elo en el cual el acusado podrá protocolarLA CONVENCION DEMOCRATICASERA TENIDA EL DIA 17 DE
AGOSTO.
natente demostración de aprecio en cuencia en su protesta en contra de Un plan definitivo s,e ha puesto an venido con el fin de atender ft los fu-
nerales de su tío el Sr. Emlterio Apote el General Carranza, se asegurapagar en un caballo muerto, mientraslos espontáneos aplausos y expresio-
nes de aprobación que se oyeron de
Albuquerque, N. M., ' Junio 1. La daca, quien
falleció en esta ciudad el
Sábado ft las 12 del dia. El Sr. Lujan
regresó á su residencia el Lunes en la
en los círculos oficiales, y una contes-talo- n
delineando su posición se es es-
pera en breve.
que lo interrumpieron con sus protes-
tas. Finalmente t- - Presidente José
Ortiz y Pino se levantó y dijo en Es
cuantos concurrieron a la memorable
reunion. convención Democrática del Estado
la cual nominará un candidato para
el congreso para suceder á H. B. Fer--
Semejante Causa Alegada en Contra
del Contrabandista de Municiones
Continuada Hasta el Siguiente Tér-
mino.
Dos compadres mas del General Jo-
se Inez Salazar portan la toga do
"Bin culpa", sus causas habiendo
Bido desechadas el Lunes en la corte
federal. Son ellos Lázaro Alanls y
Roque Gomez, quienes estaban acusa-
dos con la mlBma ofensa que Salazar,
noche.pañol que el cuerpo agradecería si los
una moción. -
,
' -
Seguido del testimonio de su hija
Maria García, el acusado tomó ti tes-
tiguarlo en bu favor y juró que cuando
él disparó por entre la ventana él cre-
yó que le estaba tirando á un perro.
Yammi Leeds, uno do los testigos
por el gobierno, t estifleó mas tempra-
no en el día que el acusado le habla
dicho 4 él que él habla oído un ruido
como rasguñando en la ventana y cre
" r,i f'f ,I.r !.," " En esta ser-an- a tuvimos el guato deMUCHACHO AHOGADO.
SEIS OSOS E COMEN CUARENTAgusson, y para llenar vacancias en ofi ver en la ciudad al apreciable y bien
contribuyentes venían de uno á la vez
ft modo que los negocios se pudieran
despachar con mas prontitud. OVEJAS' DE MARTINEZ.Norman Cunningham de 12 Años de
cinas menores de estado en la elección
de Noviembre, fué llamada para el Lu
conocido ciudadano Don José Pablo Vi-gi- l,
de Española, y quien por muchosEn la oficina del tesorero de condaEdad se Ahogó en el Arroyo de
nes, Agosto 17, en Albuquerque. La El Inspector de ovejas E. O. Speake ños ha estado empleado en el comerPecos. do, en el otro lado de la sala, veinte-
nas estaban parados en linea esperan ha regresado ft Santa Fe de un viajeA las 2 de la tarde el Sábado pasa misma será tenida ya sea en la Arme-ría ó en el salon de los Elks. - yendo que alguna bruja habla venidoaquella de conspirar para pasar por por todo el condado de Taos y reportado, Norman Cunningham de 12 añosmedio de contrabando 100,000 cartu do una oportunidad para pagar sus
tasaciones.
á la casa 61 disparo.
En este juicio de asesinato las brude edad, siendo el único hijo del Sr. que osos plateados, han hecho muchodaño á las ovejas de Malaqulas MarLLEGAN PRISIONEROS NUEVOS.chos á los federales al otro lado de
la
frontera en violación de la proclama jas figuraron bastante; en el juicio de
asesinato del otro Indio, Alexander Ko--
cio de los Hermanos Bond. Por algu-
nos dias permaneció aquí en la ciudad
empacando el surtido del comercio del
Sr. Adolfo Seligman, el cual fué ven-
dido ft los Hnos. Bond y transportado
ft Española. El Sr. Vigil es uno de los
suscritores mas cumplidos del Nuevo
Mexicano. .
Don Jose E. Talachy, bien conocido
R. B. Cunningham y esposo, se ahogó
en el Arroyo de Pecos ni oriente de
Las egas. El jovencito, juntamente
SERA FIRMADO UN PROTOCOLO.del presidente Wilson.
' ,;
binson, Satanás se supone que tomó laLa causa en contra de Marcial An
El alguacil Voting, del Condado de
Chaves, trajo A los siguientes prisio-
neros para la penitenciaría el Viernes
con otros muchahoB se estaba bañan mayor parte en la tragedia.
tinez, el bien ' conocido"' gnnadero y
caudillo Republicano d.e Taos, matán-d- o
le cuarenta carneros. Se cree que
seis osos se comieron las ovejas, aun-
que solamente un oso fué cogido en
las trampas que fueron puestas para
dujos, uno de los otros, fué continuada do en el arroyo. El muchacho no sa
Los Mediadores se Esfuerzan Mucho
Por Reconciliar á Carranza con los
Demás Partidos Políticos de Méxicopara el siguiente término. bia nadar y de consiguiente traía un
aparato que lo mantenía en la superEn la causa 179, de los
Estados
Unidos vs. J. M. Sanchez, cinco días
de extension de tiempo para protocolar
ciudadano de Chamita, condado de
Rio Arriba, acompañado de su estima
pasado: L. J. Johnson, de 2 ft 3 años,
robo; J. E. Hudson, de 2 á 3 años,
robo: Sterling Oswalt, 3 ft 4 años, ro-
bo; Sumner S. Marshall, 20 á 30 años,
por asesinato en segundo grado.
ese fin. Esta era de la hermosa vaficie del agua. Después de haber es Niagara Falla, Marzo 29. La dispo
Al argumentar por el gobierno, am-
bos el Procurador de Distrito y E. C.
Wade. Jr.,- - argüyeron que, concedién-
dole al acusado la Imaginación de que
un perro estaba en la ventana, él esta-
ba culpable negligentemente por dis-
parar en la obscuridad.
riedad plateada. El perjuicio hechotado en agua ayudado por este apara sición del problema mexicano por la
por los osos se calcula en Í900. Eluna moción fué concedida. La mismaórden fué entrada en la causa 209 Es to creyó que ya podía nadar sin nin mediación ha progresado tanto al finde la conferencia de hoy que se anti oso agarrado en la trampa fué hallaguna ayuda, pero antes que sus comtados Unidos vs. Restituto Sandoval, do en laB montaas cerca del Valle Mopañeros le pudieran prestar ayuda ya cipa que un protocolo será firmado laEn la cauBa 180, Estados Unidos vs reno, cerca de 25 millas de Taos.
VEWM TR TíSJOIOVRS PBT.IN'OIJKN- -
TES. OONnvpo DR SANTA FE.
Yo el atinjo flrtn-vl- tesorero y
oo"pctor do tnael"noR en y nor el
de Santa Fe. Kstado ile Nuevo Mexi
hundido. Sus compañeros In semana entrante.
ble esposa, estuvieron en la ciudad
durante la semana á cuyo lugar vinie-
ron con el fin de atender ft los ejerci-
cios de clausura de la Escuela Indí-
gena de los Estados Unidos el Jueves
pasado en la noche, y en la cual dos
de sus hijos concluyeron sus estu-
dios y se contaron entre los que gra-
duaron, por lo cual los orgullosos pa-
dres están muy contentos con los ma-
ravillosos adelantos que hicieron sus
Juanlto Martinez, Junio 23 fué fijado
para escuchar la moción para un nue s principales conclusiones han simediatamente vinieron a la plaza y RANCHERO MUERTO POR UNADESCARGA ELECTRICA.llevaron al doctor Tipton, pero des co, por este dov ovího, one en cumplí--n'er-r-
con In fíc. ÍH. d'-- Capitulo 84. dovo juicio. pués de haber sacado al mucha ho del
do satisfactoriamente tratadas en prin-
cipio y ahora, solo queda por determi-
nar si ciertas conclusiones, de menor
la lev- - de tus, el Ata 15. d" Julio. 1911
AL TIO SAMEUEL NO SE LE HA
OLVIDADO EL ROBO DE LOS
$1,900 EN LA ESTAFETA.
Cuatro jurados nuevos rueron agre a lns df'K de ln mnnnnn de dicho día. enagua y después de hacer todos los es
'r"nte de la casa de corte de nicho con,gados al pequeño jurado el Lunes, Fue Importancia, deben ser Incluidas en elfuerzos conocidos fi la ciencia médi-
ca para resucitarlo el doctor la dió porron ellos H. H. Dormán, Manuel Mon-
dfdo ofresere paro vend-- r sennrada
conf eut Iva monte, pedazo de propidad sobre la cual se deva, la tasación.toya, Juan Olivas Guadalupe Maes
fin de las negociaciones. Estas deben
ser motivo y fin de la conferencia de
hoy.
Las Cruces, N. M., Junio 2. El
cuprpo de T. M. Hawkins fué hallado
tres millas de su rancho 14 millas de
este lugar, Inerte sin vida por el gol-
pe de un rayo. El finado era un ga
one este dellnquente, como lo ensenan los
La visita de William McHenry,
de estafetas de Denver ft Santa
Fe revive el rumor que el Tío Samuel
dos hijos durante el término de la es-
cuela. El Viernes en la mañana los
dos jóvenes, Matías y Patricio Tala- -
perdida siendo que ya habla muerto
antes que él llegara ft la escana. Se-eu- n
se dice este no es el primer acci
Miros de tasneion ror de 1911,
1912 and 1913. o tanto de ln misma comoLos puntos por tratar aun se refie sea necesario para realizar las respectivas no ha concluido con el robo de los $1,- -
chv, partieron para Rookyford, Coloren ft los problemas Internos y se sa sumas, cue se devan. culla venta contlnndente que pasa en ese arroyo y que ya
se han ahogado varios muchachos 900 de la estafeta
el cual ocurrió en
Santa Fe ó éntre este lugar y Lamybe que es la disposición de los media
ara. Iinta no nina turtle que las cuatro dela tnrde de diolio dia, y de día en din a
LOS HOMBRES DE NEGOCIOS HA-
CEN LOS HONORES AL SR. MAR-
TINEZ.
La Voz del Pueblo, de Las Vegas, re-
lata lo siguiente:
rado, en cuyo lugar han aceptado po-
siciones lucrativas. El Sr. Talachy es
nadero prominente y contaba 62 años
de edad.
Dos Becerros Muerto.
Mon toya, N. M, Junio 2. IT. W.
lia miomas horas hata que dicha propl,dan halla sido vendida, o hasta eme las
allí! El arroyo tiene mucha arena
movediza y es muy peligroso. soma devidas hallan sido realizadas, pero
algunos meses pasados. Se recordará
que el parquete registrado contenien-
do los billetes rotos mandados por el
Primer Banco Nacional de aquí al Pri
metía venta no continuara por maa que Avara, un ranchero que vive cerca deSegún anunciado de antemano, los CONFISCARON LAS MINAS.
dores Bolo discutirlos en forma de re-
comendaciones como guía al nuevo go-
bierno provisional que se espera, esta-
blecer en México.
Hasta donde ha llegado la disposi-
ción de los mediadores en la elimina-
ción de Huerta, no se ha querido ha- -
veinte atas.
CF.LSO I.OPKZ. aquí reporta que dos becerros de mu-
cho valor muertos por una descargaTesorero v Colector del Comln- -
uno de los suscritores mas fieles del
Nuevo Mexicano y durante su visita
aquí pagó su suscricion por un año
mas. Todavía le quedan nna niña y
un niño mas, quienes seguirán aten-
diendo S la escuela en la Escuela In-
dígena de loa Estados Unidos hasta
que concluyan sus estudios. El Sr.
mer Banco Nacional da Denver, desa- -Let Constltuclonallstat de Piedras eléctrica durante una lluviado de Santa Fe, Estado de Nuevo Mexico.
Rauta Fe. N. M.. Junio la. 1914.
fuerte pareció. Varios arrestos siguieron,
I pero las causas nunca se averiguaron.Negras Dicen Obrar por Ordenes. unos cuantos días pasados.
hombres de negocios hicieron los ho-
nores al Hon. Félix Martínez, en un
elaborado almuerzo preparado espe-
cialmente para la ocasión el Jueves pa-
sado ft las 8 de la mañana, en el hotel
Castañeda.
Los siguientes bien conocidos caba
Eagle Pass. Mayo 29. Actuando por cer publica. Aunque el elemento de Casa de Raton Perjudicada. Ks bien saj'ido, no obstante, que el TioRaton. N. M-- , Junio 2. La casa de Sfltnuel nunca da por perdido su es- -lo que ellos llaman órdenes del Gene-- Carranza no ha tenido representaciónral Carranza, los constltucfonalistas en la conferencia, los planes ya for- - P. L. Bonnyman, 888 North First ' cudrlñamiento de la gente que lo ha Talachy es fuerte favorecedor de laeducación y ha hecho los últimos esconfiscaron hoy cinco minas de carbon mulados comprenden que se esperaj
En una casa de préstamos:
Vengo ft retirar mi capa.
Qué hay que abonar?
Qué Interés tiene usted?
El de no coger una pulmonía.
street, fué perjudicada levemente por tanteado en materias de estafeta. El
una descarga eléctrica durante una otro dia un inspector cogió ft un hom- - fuerzos por que
sus hijos reciban una
buena educación.
cerca de SaMnss. Tas minas pertene- traer á Carranza á up acuerdo pan 1
cen ft componías francesas y america- - apoyar el proyecto de un gobierno pro-- 1
llejos s oentaron á la mesa, que pre-
sidió el Dr. J. M. Cunningham, uno de
1"8 íntimos amigos personales del Sr.
' Martinez:
Téllx Martinez, Dr. X M. HJunning- -
tempestad severa el Martes antepasa- - bre quien 21 años pasados robó una
do en la tarde. El servido telefónico estafeta pequeña en Alabama.ñas y son las mas grandes en México, visional. Eppecialmente uno de los
y alumbrado eléctrico quedó-paraliza- - El Sr McHenry vino aquí ft testifi- - Suscríbanse al Nuevo Mexicano. ElEn Piedras Negras se dice que las mediadores abriga la esperanza de que) ut'críhanse at r.uevo Mexicano, e.minas van S ser trabajadas como pro- - .tan pronto como Carranza y sus pastl-- 1 rmjor papel en fCspañól en el estado. do temporariamente y altigun perju'- - car en una causa de correos en la cor-- nieior rerlódioo fn Español en el Es- -ham, ' Airad "S. White, Vr. F. E. OI piedad pública. I darlos estén informados de las propo- - Solamente Tn Peso al Año. cio leve hecho á la residencia. te federal. tado.. Solamente l'n Peso al'aoñ.
